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E L D I G T A m E H D E L ñ G ú m i S i Ó B 
L a Comisión nombrada por el Congre-
so para emitir dictamen acerca del pro-
yecto de ley propuesto por el Gobierno, 
ha cumplido su cometido, y precisa reco 
nocer que favorablemente al espíritu y 
orientación de las mancomunidades, dan 
do mayor claridad y precisión al proyec 
to y subsanando muchos de los defectos 
que hemos apuntado y que necesitaban 
remedio. 
Las modificaciones de mayor ínteres, 
son: . , 
1. ° En cuanto á la iniciativa para la 
constitución de la mancomunidad, no la 
limita al Gobierno y á las Diputaciones 
como el proyecto, sino que la extiende á 
•os Ayuntamientos que reúnan por lo 
menos el 10 por 100 de los habitantes de 
las provincias mancomunadas que hayan 
de constituirla. 
2. ° Respecto al régimen y gobierno de 
la mancomunidad, establece una Junta 
general de diputados de todas las provin-
cias mancomunadas, que se reunirá por 
lo menos dos veces al año para deliberar 
acerca de cuanto á ella afecte, y un Con-
sejo permanente en que tengan represen-
tación cada una de las Diputaciones man-
comunadas, y además determina con todo 
detalle cuáles serán las atribuciones y li-
mitaciones de ambas entidades (Junta y 
Consejo). 
3.0 KeferQiite á las funciones que la 
mancomunidad, por delegación del Go-
bierno, pueda ejercer, agrega á las que 
el proyecto comprende, las siguientes: re-
población y reglamentación de la explo-
tación de bosques; construcción y con-
servación de edificios escolares y archivos, 
bibliotecas y museos, y conservación de 
monumentos nacionales. 
4.0 E n lo que concierne á recursos 
económicos, mantiene los mismos que 
el proyecto señala y además añade los 
arbitrios que perciban las mancomunida-
des por servicios que presten ó aprove-
chamientos que concedan. 
5.0 Finalmente, por lo que hace á las 
facultadas del Poder central, limitativas 
de las atribuciones de la mancomunidad, 
las restringe para que no pueda disponer 
cl Gobierno á su antojo de aquella enti-
dad. Al efecto autoriza: a ) la. anulación 
de delegaciones á la mancomunidad, curm-
<lo és ta infrinja alguna de las condiciones 
impuestas á .su constitución por el Gobier-
no, y además bj la disolución de la man-
comunidad cuando incurra en extralimi-
taciones (rebasando los fines determina-
dos en sus acuerdos de constitución) y 
persistan en ellas después de haber sido 
amonestadas. Pero en uno y otro caso, el 
acuerdo del Gobierno no entrará en vigor 
hasta que obtenga la autorización de las 
Cortes. 
Todo el nrlículo g.0 ha sido nuevamen-
te redactado, estableciendo la forma er 
que los acuerdos de la Junta general > 
Consejo puriUMIiente de la mancomunidad 
serán comunicados al ministro de la Go 
bemación, los recursos que la ley con-
cede contra los mismos y la jurisdicción 
que entenderá de las dificultades que se 
produzcan entre La mancomunidad y las 
provincias mancomunadas. 
L a modilicación, pues, introducida en 
el proyecto por el dictamen, es honda, 
extensa y de buen sentido. 
Mantiene, sin embargo, la necesidad de 
la delegación por parte del Estado de 
las funciones que hoy realiza la Adminis-
tración central para que pueda cumplir-
las la mancomunidad, si bien hace más 
expedito el procedimiento. Tal es el dic-
tamen y su obra. 
Ahora bien, ¿esa iniciativa plausible 
del Gobierno, esa meritoria labor de la 
Comisión, la discusión iniciada en el 
Parlamento, tendrán finalidad práctica? 
¿Será ley ese proyecto de mancomunida-
des provinciales y hallarán satisfacción 
las ansias del país en esta mínima parte? 
P'rancamente, yo creo que no. Y voy 
creyéndolo así, porque reaparece entre 
los políticos el estado de ánimo exaltado, 
extraviado, equivocado, que lamentamos nistro canalojiHta. 
en el Congreso, y como en el sistema par-
lamentario liberal, no hay más opinión 
ni más voluntod que la de los políticos, 
que si bien se llaman órganos de ella, la 
monopolizan y suplantan, ¿qué iinpor:a 
que Vascongadas, Navarra, Cataluña, 
buena parte de Galicia, Valencia. Palea-
res y de las demás regiones españoles quie-
ran administración propia y honrada, li-
bertad para expansionarse y vivir pros-
perando según sus peculiares modos de 
ser, ni qué importa que los tradicionalis-
tas, gran número de conservadores y re-
publicanos y algunos liberales muestren 
sus simpatías por el regionalismo y des-
centralización, si luego la mayoría del 
Parlamento alza su voz y su voto contra 
la España que representan y contra todos 
estos elementos? 
Nunca fué tradición del partido libe-
ral, desde las Cortes de Cádiz acá, la li-
DE MI CARTERA 
Q Ü E V E D O 
Y 
B f l H R O S O . . . 
P E R F S L E S C Ú m C Ú S 
Los «repoitcrs» IK.« han datlo lu notiriív en laM-
nica pn*H Bt!<x;tiU<M-il. Eli Se. Iv/.ni«>, (|in> doiom-
poña la curtora de QküttaMÉÍDiÓD, <t< un licrnbro He 
suerte. Durante den honts lia pcmeMMo en Ing 
airee, oonm ciiu!<|iitor VcÍHÍMB¡ éáetwHttíio» mn 
novedad en el hmro do una MOriPWI. 
¿Pilotaba ooMp ol edrptftcMto mmistro un «BU> 
riot», última palabra de la (ienciü. avintu-i;!.'.' Nada 
do oso. El Sr. Banrosp dirígtaa^ á Bn doapacho ofi-
ciaJ, MOmpaAáda dv- un amigo, también corpüle.n-
to, también ventript te:Uo y rolli;'.;>: D. IWnardo 
Sagasta. Ambo» «edenían «¡na ci.Mnsda plLVa, co-
mentando les últinu-ti aoon^imicntoé y el último 
susto que les liabía dado el Si*. Canalejas... Do esta 
! suerte, he aquí que llegan oí aGccnsoi" del minie-
torio. 
—¡Paso usted, D. Antonio 1... 
—1 Hombre, Bernardo, graeian; qnó más da!... 
Borroso ixmo un pió en el a«eení;or..., que cruio, 
y D. Bernardo lo imita, f-nmando sua noventa y 
cinco kilo« á los ceicnto ¿ulúcoy del indoro-o mi-
Un ordenanxa oprime un htM'>n numerado. El a-s-
coiLsor tda una arraneada» fatigosa..., las caerlas 
del aparato fe ponen enormemente tensas..., chiman 
las polcas..., y el aparato empieza ÍÍ subir muy po-
quito á poco... 
—¡ Bema-rdol—exciama D. Antonio, retorciendo 
norviesamente un pafiuele tdc bolsillo» do ana vara 
cuadrada, que es la medida do los que él usít—¡ Mo 
paivco que este tchismo» no fmuiona bicnl... 
—¡Eso mismo iba yo pensande!... Fíjese usted... 
¡Cada voz más despacito!... 
—¡Demonio, es -verdad!... 
El ascenrer da una sacudida y se detiene en 
soco... IJOS ordenanzas que esperan en el primor 
piso se dirigen á la escalera. Los que están abajo 
saben corriendo. 
—¡Grasa en las correderas!—dicen unos. 
—lA ver esas palanriel 
—¡No, en las poleas!... ¿Están?... ¡Venga aho-
ra! ¡Que tiren cinco del cordaje!... 
EK MUESTRO SALÓN 
Pero el ascenscr panuUKMO quicio y no hay quien 
bertad política, sino iü tiranía jacobina, ]0 j 1K1 
que hizo decir á lord Carnavon «el libe-1 
ral español es el más retardatario de la 
creación»; mas era de esperar para bien 
de España que, á fuerza de tristes expe 
—¿Dóiidr <í-t;titií,p, Bernardo?—pregunta Barroso, 
qno da unos resoplidos como un ventilador. 
—¿No lo ve usted?... ¡En el aire! ¡Sobro el 
B l i S O R T E O 
D E 
" E ü D E B ñ T E " 
LAS OUATRO MBL PESETAS 
Ti I i I I— i l u ya el plazo del canje de va 
les per Billetes para el sorteo, nos ocupamos 
de ul t imar los cklalk-s para t i importante 
acto. 
Por causas independientes de nuestra vo 
Umtoaá y e't;nt:anas á nuestro deseo, no po-
demos decir hoy á los lectores cuál será 
el día exacto en que el sorteo haya de 
verificarse. 
8 in embarco, desde luego avisamos que 
el esperado sorteo se celebrará cu la 
P R E S E N T E 
D E C E N A 
D E J U L I O 
l E l sitio ? j A h , señores ! E l sitio es lo que 
está determinado ya, en absoluto. 
Desde que E L LICÚATE estableció sus ofici-
nas en esta casa (Barquillo, 4 y 6) des t inó 
una buena parte del local á salón de actos. 
E l sorteo se celebrará en 
MUESTRO SALÓN 
No es éste todo lo amplio que quisiéra-
mos, y el número de personas que el mismo 
admite no puede ser, por tal razón, sino 
limitado, pero no tanto que no quepan en 
él las suficientes para que el acto del sorteo 
tonga todas las necesarias garan t ías de pu-
blicidad. 
No tardaremos jen dar nuevas y definitivas 
noticias acerca de este acto que el públi-
co espera con natural impaciencia y que El , 
DKBATK t ambién desea celebrar pronto por 
recibir cuanto antes la honra de tener breve 
rato á sus favorecedores en esta casa, que 
es de ellos. 
M I R A N D O A L R E D E D D B 
impres io r i e s de l c i í i 
y » • « i r ! • • • ! • 
D E P A R 
,yt 'I » " ""i i ' | 
riencias, hubiesen pasado aquellos lamen- au,sn̂ )-
tables días de inconsciencia fatal en que 
se barajaban y confundían los términos y 
conceptos de Patria y Estado, Estado y 
opresión, unidad nacional y unifermismo 
cruel 6 implacable. Desgraciadamente 
parece que vuelven, y con ellos nuevo re 
—¡Cielce!... 
—¿Recuerda usted el lance do Qucvcdo... 
... que ni sube1, ni baja, 
ni se está quede? 
^¡Caray, Bernardo; no eírtoy para elá&icoe aho-
ra! ¿Qué va á icurrir riquí?... 
crudecimiento de la política de estatola-j - ¡ P u e s todo lo m;\s una eiif-is por la caída do un 
tría pagana, que esto y no otra cosí es1 ministio! 
esta suplantación de la voluntad del país i _ ¿ S o quiero UsM guardar esas e h i . w t i l U para 
por la voluntad de los políticos, este pre-1 mcj0i. ^ ¡ ¿ ¡ j o 
yalcccr del Estado mecánico, unifonnistal 1Y gfcfc D.'Antonio, ¿q.ioro «ophu- para otro 
e invasor sobre la sociedad orgánica, dis-: ^ „w w ni0 h;i voia.;0 UtU,;1 t(C8 vecC3 c] ^ 
tinta y vana que lamentamos. 
Si mis palabras tuvieran alguna autori- Transcurro un cuarto do hora, media hera, una 
ra... Treinta, gr.ardias do Soguridnd, cincuenta dad, yo diría á quienes producen y explo-'t-tan aquellas confusiones y practican i , 
aquella política, que reparen y mediten ' 7 ' , •ni,m ' ^ ? ' ^ 1 
2\ inmenso daño que con ellas infieren á dcrc8 do1 M"™'i"<> * "en bombero, trabajan en el 
'mestra madre Patria, aunque pretendan * * * * * V™ qm Bam*0 81,ba 0 ba,c-
ohonestarlas, gritando vivas á España, 
lúe somos nosotros los primeros en dar, 
/ condenando separatismos que sólo ellos 
fabrican. 
M. DE BOFARULL Y ROM AÑA 
I D E R O I v r A . 
su s a m m m 
POR TKLKGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
ROMA 4. 19,30. 
El Fontífice ha nombrado á mouse-ñor 
Giovanni Mar ía Zonglii ]) t^id ' .utc (fe l i 
A.cadeinia de Nobles eclesiásticos. Actasfc 
mente dcsemixMlaba i l carge ilc regente de 
]a dirección de esa misma Academia. 
O t r a s n o t i c i a s . 
ROMA ^1,10. 
Los periódicos itaUanos comentan el re-
ciente Convenio ultimado étítie los Elh] • 
«lores de Alemania y Ru^ia sobre el ir. .1 
Báltico, dembstráñdose que exista una i : i 
ciativa de pacificación que pudiera rcícr;;; * 
i la guerra italc-turea. E l Convuiio t u cues-
tión tiende á la aproximación ¿¿i k,s do.-
Inii>erios. I ^ i tentativa de A l o m a r í a viene 
á satisíaecr sus ensueñes de imperialismo. 
E L VEKANKO R E G I O 
POR TITI.ÉGRAPO 
RKAI. SITIO DK SAN IlKfeíOfíáb 
La real familia ha pasado la mañana cu 
íê s jardines. 
RKAÍ. SITIO DI; SAN ILDKFONSO 4. 19,40. 
& M . la Rein a salió c.̂ ta larde en automó-
v ; l por la CBrretefa de Madrid, al encuentro 
de su real coposo; pero no logró su intento, 
mies Don Alfonso, á1 quien acompañaba ol 
infante Don Fernando, en vez de venir por 
donde esperaba Doña Victoria, lo luzo por 
distinto camino, entrando en La (irauja á 
pie, pues un k i lómetro antes de ÜCgaí se 
apeó del auto y entró cu palacio por la puer-
ta pequeña de los jardines. 
UNA EXPLOSIÓN 
C u a t r o o b r e r o s m i s a r i o s 
POR TELÉGRAFO 
MARSELLA 4. 17,55. 
E n una cantera cu explotación, un barreno 
Ge una mina reventó antes del tiempo eal-
cnrtarlo, matando á cuatro ü t í t t í K » , cutre ellos 
tí lujo del capataz é hiriendo á otros varios. 
El ban-Quo estaba cargvulo de 'ebonita y 
lñ explosión se oyó á grau distancia. 
L A E f ^ T R E y i S T A 
DE 
G U I L L E R M O í l y E L Z A R 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BERLÍN 4. 14,15. 
I ' ZSt y la Zarina y su séqui to han. llega-
do, sin novedad, á Port-Laltique. 
m embajador de Alemania y el minis t ro 
cíe . M a r i n a so 'embarcarán hoy mismo en Re-
vé 1 COJ rumbo á Pc-rt-Baltique. 
El Enspe ador do Alemania, á bordo del 
tfohcuzoílerti, l legará boy, á las once de la 
ra mAqafih, á l 'ort-Baitique. 
E n t r e v i s t a de S o b e r a n o s . 
BERLÍN 4. 17. 
L l yate ¡ h l i c u i o l l c r n , llevando á bordo al 
Eíaperadok ha llegado sin novedad á Port-
Baltiiqiic. En cst^ momento se está celebran-
do la eutrcvisla entre los dos vSoberanos. La 
Vifei.tá del Zar es probable que se prolongue 
más de veinticuatro horas, pues el Empe-
rador le ha invitado á que visite d acorazado 
Molkc. 
O s i a l l e s . 
PORT-BALTIC 4. 18. 
Cuando á las diez de la m a ñ a n a se divisó 
el yate Hvh.cnzoUcrv, todos los buques ruso» 
ce nieaizaron á disparar cañonazos. Las sal-
vas eran de treinta y tres disparos y la señal 
Hie dada por el lítoile Polar. 
Seguido del mismo y del Molkc, en t ró en 
la bahía, en medio de grandes aclamaciones 
y de los burras de ordenanza. 
El Zar, acompañado del almirante a lemán 
Se d i r igió en una falúa á bordo del Hüheiu 
zoller, con Cocrowitz y Saracoff. 
(Uiillcrmo I I y el Zar se abrazaron efusá-
vainente varias veces. 
El Emperador de Alemania fuó a l Stan-
dart, para devolver la visita al Zar Nicolás 
de Rusia. 
A l final de la escala le esperaban todos los 
miembros de la familia, y luego se celebró 
u n almuerzo ín t imo, reinando entre los So-
beiares la mayor satisfacción y ooidia.lidad 
Despuós del almuerzo, el canciller de Ale 
mania celebró una laiga eonferencia con 
Saracoff y Coerowieh, á l a cual se concede 
gran importancia. 
C o m a n t a r i o s s t a l a P r e n s a . 
BERLÍN 4. 16,40. 
I.a Prensa comenta la entrevista de los 
dos KImpcradores, conviniendo que será pa-
ra mayor ccvnsolidacióu de Ja p^iz europea. 
—¡ Cn-nn.stofl, denso ustedes prisn., quo yo qnioro sa-
lir cío aquí, donde me ahogo!—exclama con VOK de 
trueno dc-̂ do los aires el Sr. Earrceo. 
—¡Espero S. E. unos iustante-s, que hay ixiligml... 
—llTortilla noooo...ó!!—grita D. Bcrnanlo á doe 
pul monos. 
Por fin, á las dos horas IOB bomberos deciden dee-
teehar ol camarín del ascensor, extrayendo á brazo 
entro quince hombres de lr^ más forzudos y sus 
dos yomoe más noveles, & los «aviadoiec». 
Estos, al cabo, tpisan tierra lime» en un descan-
sillo do la escalera. 
—¡Agua!—dice Barroso, apoyándose, medio des-
vanecido, on un ujier, quo so dobla como un jun-
co bajo aquella molo. 
—¡ Salvados!—murmura D. Bernardo, quo & sn 
vez se apoya dulcemente en el hembra do im tora-
pororo. 
Y desdo la aeora do la Péétfe dol Sol ol buen 
público comenta lo ocurrido, poniendo Tinos grani-
tos do snl á la cómica aventura- de oete formidable 
Sr. Barroso. 
C U R R O V A R G A S . 
a 
POR TELÉGRAFO 
B a n q u e t e de h o n o r . 
PARÍS 4. 14,20. 
El Presidente de la Repúbl ica y madama 
Fallieres han dado en el Elíseo un banquete 
en honor de la Misión danesa, asistiendo 
también M . Poincaré en calidad de minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
P o i n c n r é y T t t t o n í . 
PARÍS 4. 15,15. 
Poincaré y T i t t c n i asistieron á la fiesta 
que se celebró en la Sorbona en honor de 
Leonardo de Vinc i , precursor de la avia-
ción, p ronunciándose discursos afirmando la 
iunistad entre I tal ia y Francia. 
—I^a Conferencia de Berna ha tenninado 
satisfactoriamente la primera parte de sus 
trabajos relativos á la demarcación de la 
fronteia del Congo. 
E l F r f ¿ c i p e de G a l e s . 
PARÍS 4. r6 , io. 
Til r r ínc- 'pe de Gales ha visitado esta ma-
ñnaa el Inst i tuto de Francia. 
E l e c c i ó n da u n p r e s i d e n t a . 
PARÍS 4. 16,25. 
Tvl c . \minisíro Sr. Viger ha sido elegido 
presidente d^ la Comisión de Aduanas de' 
f-'enado per tres afios. 
Dos e l eg idos . 
PARÍS 4. 
T es Srcs Ribot y Baudin (D. Pedro) han 
sido elegidos presidente y ponente, respec-
tivamente, de la Comisión del Senado en-
cargada de formular dictamen sobre el pro-
yecto de protectorado mar roqu í . 
P r o y e c t o « p r o b a d o . 
PARÍS 4. 20. 
En la sesión de la Cámara de esta tarde 
ha sido aprobado por 491 votos contra 45 
el proyecto de ley reduciendo á diez horas 
la jornada normal del trabajo obrero en los 
establecimientos industriales. 
En el Senado se ha presentado una mo-
ción sobre los juepos ele envite y azar en 
Casinos y Sociedades. 
Mañana con t inua rá esta discusión. 
D E L A P O L Í T B G A Y D E L & U L & A 
Nada, absolutamente nada, en política. 
Se anunc ió otro discurso oposicionista 
del Sr . Moret, que asegura quiere deslin-
dar los campos; pero parece que no. lo 
pronunciará. 
Bástanle deslindados y claros están des-
de ayer. 
E n la discusión del proyecto de manco-
munidades procedióse tranquila y aun so-
samente. 
Siete artículos se aprobaron de una sen-
tada... 
E n los pasillos no había de que hablar. 
E n los escritorios, las plumas de los pe-
riodistas se mov ían lentas, perezosas, chi-
rriando qu ejum b rosamente. 
Por todos los ámbitos del Congreso per-
cibíase el sordo rumor, la especie de ala-
rido sordo y prolongado que escúchase á 
orillas del mar después de la borrasca. 
Algunos exministros de los disidentes, 
de los que auteayer gallardeaban y ru-
gían como leones, ayer apenas mug ían do-
lientes, cual fieras castigadas por el hie-
rro candente del domador. 
E l Sr . Burel l , singularmente. E l no 
premeditara lo que hizo. Se encontró con 
que de repente se cambiaba el orden con-
venido del debate, y . . . molesto se levan-
tó y dijo lo que dijo. 
De suerte que cuando un prohombre 
hable ó haga algo, no busquen ustedes 
ninguna razón de peso ni motivo recón-
dito. Ellos hablan y hacen... así , sin pen-
sar, sin motivo. 
Y la justicia, y la razón y el proco-
m ú n . . . 
. . . bellas palabras son. 
M á s de las de Hamlet: palabras, pala-
bras, palabras... 
¡ O h , ¿ l Sr . Canalejas! E l S r . Canale-
jas ha inventado un espantamoscas del 
que debe apresurarse á sacar la patente 
de invenc ión y consignar la exclusiva. 
Resulta que a l cabo de los años, ó de 
los meses, ó de los días ó de las horas... 
estorba lo que se ha sostenido, lo que se 
ha opinado, la pol í t ica que se Iva repre-
sentado antes. Pol í t ica que. por desgra-
cia, suele haber quedado registrada en el 
Diar io de Sesiones, y que, recordada por 
a lgún adversario, mortifica, y pica y aun 
envenena y gangrena como las mosca* 
malignas. 
Y aquí del aparato Canalejas. « H o -
jeando el Diario de Sesiones es muy f á -
c i l encontrar contradiciones», contestó á 
alguien que se extrañaba de ver hoy par-
ladín de la doctrina regionalista- de las 
mancomunidades al que ayer fuera ada* 
lid de los enemigos, del regionalismo con-
tenido en el proyecto de administración 
local. Sentado lo cual, se quedó tan 
fresco... 
¡ B i e n ! A s í en la oposición se promete 
lo que guste, en la inteligencia de que en 
el Poder se cumplirá lo que se quiera. 
Y comodín mayor que lo invente Mer-
lín, que tuvo por padre al diablo. 
* 
¡Señores viajeros, al tren! 
No es cosa de que ni por una vez hagA 
Canalejas lo que había asegurado, y con-
firmado mil veces. 
Se compromet ió con el ministro de H a -
cienda, con los conservadores y con la 
opinión á no cerrar las Cortes sin tener 
aprobados los presupuestos, y cacareó que 
durarían las sesiones hasta fines de Julio. 
Y como lo dijo así, hará todo lo con-
trario. No se aprueban los presupuestos 
y las Cortes se cierran el sábado. 
¡Señores viajeros, al t ren! 
• 
E n Franc ia , el voto corporativo, y sin* 
gularmente el voto plural y proporcional, 
triunfan. 
Oiganlo los demócratas de pacotilla y 
los liberales de pega que aquí usamos, 
¡ E n la democrática y radical F r a n c i a ! 
¡ E n Franc ia , sin fmiles ni monjas y se-
parado el Estado de la Ig les ia! 
Pues en esa Francia se declaró que el 
sistema de mayorías absolutas, la equi-
paración en cuanto al peso del sufragio ¿ 
intervención en el gobierno de la cospr 
pública, del analfabeto y de la persona 
culta, del que tiene intereses y del que na-
da puede perder; en Franc ia se estatuye 
que eso es una atrocidad, que no debe 
mantenerse. 
Y en el preciso momento Canalejas se 
desata en el Congreso abominando del 
voto corporativo. 
Porque el caso es ir siempre á la cola..* 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
BERLÍN 4. 15,30. 
Ciertos diarios, eivtre otros el Lokal An-
~cigcr y L a Gaceta de Cosonia, anuncian que 
se darán nuevas explicaciones entre Fran-
cia y Alemania, á causa de las metlidas to-
madas por el pachá de Mogador, confi>cíiii-
do los bienes, por mandato de Francia, de 
Il loida, que de spués de haber prestado va-
rios servicios á Alemania, se colocó bajo su 
protectorado. 
C u a t r o s o l d a d o s m u e r t a s y d i ez he-
redosj 
# BERLÍN 4. 16,55. 
E l Lokal Anzcigcr dice cpie en el campa-
mento ruso de Webster ha caído un rayo, 
míitando á cuatro soldados y resultando 10 
heridos de gravedad. 
V a r i o s o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o , h e r i d o s . 
HAVGEAV (Alemania) 4. 16,35. 
Estando la art i l ler ía practicando ejercicios-: 
de t i ro , un proyectil mal di r ig ido dió er 
la torre de observación, hiriendo á var i i ; 
oficiales y soldados. 
POR TELÉGRAFO 
L a F e d e r a c i é n n a c i o n a l . 
PARÍS 4. 15,40. 
L a Federac ión Nacional de Trabajadores 
ha dir igido un llamamiento á la & lifl irid.id 
sindicalista, de enrácter puramente finmui'-
ro, para que todos secunden determinadas 
actitudes de los inscriptos. 
A l a hue lga . 
HAVRE 4. 15,50. 
E n la reun ión celebrada por los dockers 
se acordó i r á la huelga general. 
S i n n o v e d a d . 
MARSELLA 4. 16,15. 
L a mayor ía de los dockers trabajan, sieu-
do muy raras las defecciones y no habieudd 
ocurrido incidente alguno. 
Huelga t e r m i n a d a . 
LONDRES 4. 2r, 
La huelga marinera puede darse por tín\ 
minada. Son muchos los dockers que h<ii( 
trabajado hoy, y se espera que mañiuis( 
icanuden sus tareas la m a y o r í a da los huel< 
guistas. 
TÁ\ Comisión orgaui/.adera pnva. edgir un 
monumento al ilustre español I ) . Fxluardo 
Saavedra ha acordado publicar la primera 
lista, iniciada por S. M . el Rey: 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , 1.000 pe-
setas; S. M , la Reina Doña María Cristina, 
500; vSvS. A A . los Infantes Doña María Te-
resa y Don Femando, 200; S. A. la Infanta 
Doña Isabel, 200; la Real Academia de la 
Historia , 500; D . Daniel de Cortázar, 900; 
D. Antonio Borregón, 500; D. Manuel Zar-
co del Valle, 100; excelent ís imo señor mar-
cjuós de Agui lar de Campóo, 25; D . Manuel 
Aníbal Alvarez, 50; D . Josó Soriano Snno-
ca, 50; Excmo. Sr. D . Segismundo Moret, 
50; D . Fernando Moret, 5; D^ Rogelio I iv 
ehaurrandieta Páez, 25; D . Fortunato Sol-
gas, 200; U n africanista, 100; D". Cándido 
tora. 25 ; D . Mariano Canlerera y Ponzan, 
25; D. Edmundo Meric, en testamentaria, 
50; exce len t í s imo señor marqués de la To-
rrecilla, 100; D. José del Valle Pedraja, 
D . Lucas Mallada, 50; excelentísimo sefiar 
í t iatquSs de Polavieja, 50; excelculísiino se-
ño r Obipso de Madrid-Alcalá, 50; D . José Ma-, 
ría de Ortega Morejón, 25 ; D . Alberto Fernán-
dez Gómez. 25: D . Antonio (xabriel Rodrí-
guiez, 25; D . Eduardo Torroja, 100; don 
Eduardo de León y Ramos, 5; la revista 
España cu Africa, 100; D. Junu Vázquez de 
Mella, TOO; los alumnos de la clase de ára-
be gratuita de Madrid, del Centro Comercial 
Hispano Marroquí , 36,50; los alumnos de la 
clase .uialuíta do 'árabe, de Zaragoza, del Cen-
tro Comercial l l i spano-Marroquí , 24,80; los 
alumnos de la clase gratuita de castellano, 
de Mcl i l la , del Centro Comercial Hispano-
Marroeiuí, 21,50. 
.Se admiten donativos cu la casa de banca 
Sien García , Calamarte y Comnoñía, calle 
del Marques de Cubas, 5, Madrid. 
Se admiten esquelas de defunción y aniversarh» 
•n esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
(Dibulo de R. MARÍN.) 
—Mamá, ¿cuándo t&maremos baños de mar? 
—Dice papá que cuando desaparezca el mar de fondo que hay en el Congreso* 
— Entonces, / h a b r á muchos oeces en el Congreso?,., 
Viernes 5 d« Julio de 191 i g l L D E B A T E AñoII . -Núm.24^ 
D E L O S 
P O R TKLÉGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C i ü E X C L U S I V O . ) 
PAI,MA 4. 12. 
Procedente de Civitavecchia ha llegado el 
vapor Mirtí mar conduciendo á 160 peregrinos 
tnallorquiucs cine regresan de Roma. 
La t ravesía ha sido muy feliz. 
Los peregrinos vienen muy entusiasmados 
-¿rincipalmente de la recepción del Pontí-
ice . 
Los peregrinos han sido recibidos con ví-
tores y aplausos. 
Con la peregrinación v .l 'orquina ha lle-
gado procedente de Rouv. el Provincial de 
tos Escolapios de la República Argentina, 
padre Federico Vicente, quien se dirige á 
Buenos Aires. También han llegado el asis-
tente general de la orden Agustiniami, pa-
dre Eustasio Esteban, que se dirige á E l Es" 
corial, y el ex asistente géñcral de la misma 
orden, padre Vicente Fernández , quien pa-
rará aqu í por hallarse delicado de salud. 
E l p r o b l e m a c a n a r i o * 
PALMA DK MALLORCA 4. 17,30 
L a Ultima Hora, ocupándose de la propo-
sición de ley presentada por el diputado 
Sr. Llansó , sobre reforma administrativa en 
Paleares, dice: aCreemos firmemente que no 
refleia el modo de sentir de la gran mayor ía 
de los hijos de Menorca n i Ibiza», añadien-
do: aNo hay paridad entre las circunstancias 
que han producido el prcbl^ma canario y 
las que se alegan como bausa eficiente del 
pretendido problema balear»i Termina con 
esta frase: «La reforma resultó ex í ravagan-
te para menorquines é ibicenses. Esperamos, 
pues, que la proposición del Sr. L lansó no 
tendrá consecuencias de n i n g ú n género.-
L o s m a r i n o s a u s t r í a c o s . 
PALMA DE MALLORCA 4. 17,55 
La oficialidad y los guardias marinas del 
crucero austríaco Kaiserinc Elisabeth, inv i -
tados por el archiduque Luis Salvador, han 
ido hoy de excursión á Miramar, propiedad 
del reierido archiduque, acompañándoles el 
cónsul aust r íaco. 
dente y decidida, fué su restaurador; mas 
olvidados loa preceptos de aquellas tan sa-
bías disposiciones, fueron otra vez pasto, 
los cuantiosos capitales (pie hab íanse reco-
brado, de incalificables abusos y prevarica-
ciones. 
Otra vez la ya citada ley de 1906 intentó 
sn rehabi l i tac ión; va siendo cada vez m á s 
cierta la vida de estos benéficos organismos; 
ahora bien, como coadyuvante al medio por 
el cual tienden á su mayor emporio, pode-
mos señalar sin duda alguna la accióti eje-
cutiva; en todos los casos y tiempos fué el 
auxil iar más poderoso para la indicada re-
habil i tación, á ella se debe ciertamente que 
mul t i tud de capitales se hayan logrado real-
mente, sean hoy un hecho positivo en las 
arcas de los establecimientos, se hayan po-
dido romediar infinidad de labradores, y esa 
acción ejecutiva, llevada á cabo por laborio 
sos agentes, la vemos desamparada, mal 
atendida y descuidada de todos. 
En el p reámbulo de la ley del 906 se nos 
equipara con los que lo son por déb i tos á la 
Placienda, se nos da como norma á que he-
mos de atenemos la Instrucción de apremios 
de 36 de A b r i l de 1900; ¡pero cuánta diferctu 
cia!, dejando á un lado y para en su d ía tra-
tar el cercén que se tufe hace en une ; ios 
derechos sin demostrar la razón, sabéis" de-
más la s i tuación difícil en que se nos envía 
á los pueblos, las trabas que de antemano 
llevamos, los vejámenes y desconfianzas á 
que vamos sometidos, y esto, de lo cual in-
dudablemente no se han dado cuenta en las 
altas esferas del orden que mos dirige, esto 
es nacido de disposiciones oficiales que nos 
desacreditan, de disposiciones dadas acaso 
por recelos que no dudamos tienen su fundar 
en nuestra poca homogeneidad de clase, en 
nuestro desperdigamienio de c o m p a ñ e r o s ; 
por ello, en bien nuestro, en bien de la De-
legación misma á quien representamos, de-
bemos estar obligados á tratar de corregirlo. 
Tres son los puntos esenciales para lojs 
que nosotros vuestros compañeros os d i r i -
gimos esta Circular. 
Primero. Para que en plazo breve veamos 
medio de reuniéndonos representaciones de 
todas las provincias, cuantos m á s mejor, 
acordar modo de, respetuosamente, acudir 
á nuestro excelent ís imo Sr. Delegado Regio 
y al vSr. Minis t ro de Fomento, cu exposición 
clara de nuestra si tuación actual y bases de 
remedio que podamos'someter á sus ilustra-
dos criterios. -
Segundo. Recabar por nosotros de los 
respectivos jefes de Sección, perfectos cono-
cedores de la gestión y sus inconvenientes, 
el apoyo moral y material que puedan pres-
tarnos. 
Tercero. Acordar las reformas que cu 
nuestro beneficio creáis oportunas, para, en 
forma adecuada, presentarlas á la superio-
ridad. 
Esperando de usted buen acoger á la idea 
para después , con su iniciativa, conjunta-
mente á las demás , formular la p re tens ión 
que se hubiera de elevar. 
Para ello, ' p r o ^ i é t u h n f e t t t e , nos consti-
tu ímos en C. f i s i ó n , al fin de recibir adhe-
siones, debien io determinar en bis mismas, 
para atender á la mayoría , época y lugar 
donde han de reunirse los distintas delega-
dos, ya que fatahnonte lio podamos hacerlo 
en Asamblea general. 
Cuidar, aparte de contestar en seguida, de 
poneros de acuerdo eu esa provincia para 
el nombramiento de representantes y enviar 
nombre y domicilio de los mismos, llegan-
do así en poco tiempo, con vnastro decidi-
do apoyo, a poder celebrar el acto ideado. 
Enarboíada queda La bandera á que espe-
ramos os acojá is ; pero si su emblema, que 
es la defei>sa de nuestros intereses, no la 
creyérais plausible, franca y lealmente es-
peramos que nrs lo manifestéis , quedando, 
en todo caso siendo vuestros m á s afectos 
compañeros y á disposición de mejor medio 
LA G-EAHDE OBUA 
E l padre Diteso. L a Giandc Ob* E l 
Iris de Paz. Prensa Asociada. E l Ltgu na-
rio: cinco títulos, ó si queréis cinco ním-
tx>los de una misma cosa. E l público ha 
unido estos nombres, los ha barajado, los 
ha fundido en un mismo molde, ó de sim-
patía ó de desvío y rencor. Rencores y 
simpatías, desvíos y apasionamientos, 
murmullos, ora de crítica, ora de aproba-
ción, demuestran al ojo menos perspicaz 
la importancia de lo que se pregona, su 
idealidad y su próxima realización ó rui-
doso fracaso. No deben nuestros lectores 
fiarse nada de las críticas (pie en tomo 
del gran problema de la Prensa católica 
en estos mismos días se han escrito, bien 
en pro, bien en contra del padre Dueso. 
Hagan lo que hemos hecho nosotros. Pi-
dan al padre Dueso L a Grande Obra, pi-
dan sobre todo la cuarta (no será la últi-
ma) edición de este folleto notablemente I def protección y amparo para .entre nuestra 
corregida y aumentada aun los que po- ^ clase' / particularmente 
sean anteriores ediciones, porque es de } f e d o , 7 dc Junio de i 9 i2 . -^orenzo Ca. 
^nbrrsa aolimlid-id E l folleto no ^ J ^ l l o , Angel Vega. Prudencio Herrera, José 
rabiosa actuauoaa. ü i loneto no ™e™í\Dia2 Esteban Gabriei Marconeü. Apolinar 
índice, 111 lo necesita. Léese en menos de 1 T\f0ntes. 
una hora, y aunque convida á serias T., Dirección de la correspondencia: Apolinar 
litaciones, al instante aparece su a u t o i , 1 AíotJí^, Bajada al Colegio de Infantes, nú-
no como le ha forjado un colega en rao-1 mero 1, Toledo. 
mentos de ofuscación, sino tal cual es, 
enamorado de nuestra Prensa, paladín de 
s u mejora, instigador implacable de los 
mercaderes de la pluma y del telégrafo, 
habilísimo director de la beneficencia 
católica, guía 5' apóstol con atisbos de 
vidente y optimismos de alma grande para 
cuantos luchamos con la ruda realidad y 
prosaísmo é intereses mal combinados de 
la Prensa diaria. Al colega madrileño del 
número 18 de la calle del Buen Suceso 
nuestra respetuosa pero franca adhesión. 
A nuestros lectores les diremos con el 
Cardenal Aguirre: leed, meditad, propa-
gad L a Grande Obra. A los adversarios 
• del padre Dueso, justicia, compañeros. 
No se sirven pedidos menores de 100 
ejemplares, cuyo coste es de 5 pesetas el 
ciento. Pídanse al administrador de E l 
Legionario, Buen Suceso, 18, Madrid. 
1 i i m n i a — • 
ESPAÑA 
A L DÍA 
ro» TELÉGRAFO 
F«UoiUdon«« á Canalejas. 
TOKTOSA 4. 12. 
Varías personalidades de eüta localidad 
han dir igido despachos al Sr. Canalejas íe-
l ici tándole por la efergía con que d u lidió 
ayer en el Congreso el proyecto de manco-
munidadea. 
Por radiograma. 
C Á D I Z 4. 12,15. 
Comunica por radicgirama el cap i t án 
del Manuel Calvo que ayer á mediodía na-
vegaba sin novedad á 130 millas al Noroes-
te de la isla de Sar .Miguel (Azores). 
La autopsia da las victima». 
VALENCIA 4. 14,5. 
Los médicos hicieron la autopsia de.las 
víct imas del choque del tren con el t r anv ía , 
certificando dos defunciones por traumatis-
mo visceral y dos por fractura del cráneo. 
vSe ha decreta/lo el procesamiento del ma-
quinista y del guardabarrera, que es tán de-
tenidos ya. 
Una desgracia. Un Incendio. El general Torre-
cilla. 
CARTAGENA 4. 15,10. 
En el pueblo Los Médicos, el obrero Juan 
Navarro, después dei trabajo se dir igía á su 
domicilio, y con motivo de la oscuridad de 
la noche cayó en un pozo. 
A las voces que daba acudieron varias 
personas, loerando sacarle de allí . 
—En la plaza de San Agus t ín se produ-
jo un incendio en un a lmacén de maderas 
propiedad de Andrés Plaza, m íe fué locali-
zado después de grandes trabajos. 
Las pérdidas son de consideración. 
—Ha llegado el general Torrecilla, sien-
do objeto de car iñoso recibimiento. 
Acto heró.co de un niño. 
FÉKROL 4. 14,20. 
Los niños Eustaquio Rubio y Pedro Nú-
ñez, que estaban bañándose , fueron arras-
trados por la corriente. Por fortu:i 1 , Nico-
lás Bestciro, n iño de diez y seis afite, los 
vió, y sin vacilar se arrojo vestido al -io, 
locando salvarlos. 
Uno de ellos estaba casi muerto. 
En vista de este acto heroico, el gob má-i 
dor y el alcalde han mandado que e dé 
al inismo la mayor publicidad,- y 1» Junta 
de Salvamento ha decidido, en recompen-
sa, condecorar á Nicolás. 
BANDA MUNICIPAL DE MADRID 
Programa del concierto (moda) que se ve-
rificará en el Buen Retiro m a ñ a n a , á las 
nueve y media de la noche: 
Primera parte.—Roma 3. Suite de orqnes-
U (obra p ó s t u m a ) , Bizet. Andante t ran 
quillo. Allegro vivace. Andante molto. Alle-
gro rivacissimo. (Carnaval.) 
Segunda parte.—El aprendiz de brujo 
(acherzo), D u k a » ; Preludio y m u e i í e de 
Tristón é Iseo, Wagner; Marcha de £ / 
profet-a, Meyerbeer. 
4 los ¿gestes i ] i i ú m de Pósitos 
Patentemente demostrado está, por todos 
ios gremios y clases sociales, que en su m i -
wón, en su compacto agregarse, basan el 
logro de sus ináa caras prerrogativas y sus 
más sagrados privilegios; juntos trabajan to-
dos los órdenes del v i v i r en defensa de sus 
intereses, del mejorar de sus situaciones; 
ejemplo práctico le tenemos en las recientes 
Asambleas que los empleados del Estado 
han celebrado en Madr id ; pues, si as í i , si 
amparo buscan en los altos Podems, justo 
es que intentemos la sufrida clase de Agen-
tes de Pósitos aquel á que fuéramos acree-
dores. 
E l estado de decadencia que paulatina-
mente viene notándose en la clase a que per-
teneceinos, por causas de todos conocidas, 
ha obligado á los verdaderos Agentes eje-
cutivos de siempre no á los de ocasión, á 
tomar parte activa para lanzarse á la con-
tienda, a u u . á costa de grande-, sacrificios 
y disgustos que a misma ocasiona, v per 
diendo la tranquilidad de que gox.an, í o n el 
Sólo fin de ver si podemos conseguir con 
Oaestra iniciativa mejorar en lo posible las 
cmerosaj* condiciones en que trabajamos cstn 
dase tan necesitada y ayuna de protección 
v amparo en bien de maye: prosperidad v 
beneficios. 
Hemop visto y venimo? ol. rvando 11 pife 
krente atención que los directores de la ^osa 
públ ica lian dedicado á cuestión de tan vi-
tal inter-s para la Agricultura, cual la 
reorganización de los Pósi tos , sabemos la 
imprescindible y beneficiosa in tervención 
del h i tado en esta materia; gracias á esta 
etihia intervención, pioducto l eg í t imo de la 
ley de ¿3 de Enero de 1906, el apogeo de los 
expresados estableo'inientos es cada día ma-
yor, instituidos en añejos t iemi. ' s . al 
nados después , vilipendiados sin co, 
cia, destruidos en su impor t an t í s ima mi-
l ión, lograron de nuevo un cauce florido 
1 8 7 i s ó m e r o Robledo, con su labor pru-
e E l E s c o r i a l 
Bn los jardines del Colegio de Religiosas 
mnonístais de E l Escorial se ha cele-
bi, . [o la grata fiesta de adjudicar las primas 
que han correspondido este año á las jóvenes 
impositoras de la Caja Dotal . 
Cerca dt <<'*•) alumnos de las Escuelas d o 
minicales rtcibieron, además de los preinio« 
por su comportamiento en las-clases, el mag-
nífico in terés del 20 por 100 como bonifica-
ción á los ahorros que han impuesto en la 
Caja durante el presente a ñ o escolar. 
E l programa desarrollado durante la fies-
ta fué el siguiente: 
i.0 Surcando el mar, barcarola, de C. San-
tamarina, por un coro de señor i tas . 
2.° Nuestra fiesta, por la señor i ta teso-
rera de las Escuelas dominicalrs. 
3.0 De charla, diálogo, por las alumnas 
Luisa Cuenca y Angela Fernández . 
4.0 Preghiera di Tosca, por la señor i ta 
doña Rosa Corominas de Tinuaga. 
5.0 Adjudi^jrión de pritnas á los impo-
•itores de la Caja Dotal. 
6.° E l ahorro, diálogo, por las alumnas 
Ascensión Fab ián y Joaquina Esteban. 
7.0 Leyenda Valacca, serenata, de G. Bra-
ga, por un coro de señor i tas . 
8.» Distribución de premios i las alum-
nas dominicales. 
9.0 Muchas gracias, por la alumna E l v i -
ra Martín*;/.. 
10. Re.mmen, por el padre Vi to r io M a r 
t u r Agustino. 
Todos los números fueron ap laud id í s imos 
por el selecto auditorio que as is t ió al bri-
llante acto, figurando entre los que mere-
cieron mayores elogios el discurso de la te-
sorera, la interpretación que de la Preghie-
ra di Tosca hi/.o la señora de Pinuaga y el 
elocuente resumen del padre Vi to r io Mar t ín 
Seguramente queí todas las presidentas 
de las Esencias domrnleales de España al 
canzaran los extraordinarios beneficios ' a i i " 
reporta á las alumnos de E l Escorial tan ad-
mirable imui tución, no vaciíárftn en estable-
cer Cajas dótales que estimulan á la prácti-
ca de la v i r tud del ahorro y favorecen la 
constitiicio?i de m i capitalito de dote para 
las jóvenes. ^ 
M i l plácemes merecen quienes tuvieron 
la feliz iniciativa de fundar la de El Esco 
na l y los organizadores de la íie.-ui qqe 
ligeramente reseñamos, á la que concurrie-
ron las autoridades locales, representacio-
nes de los Centros do enseñanza y distin-
guidas personalidades de la población 
LAS CONGREGACIONES MARIANAS 
POR TELÉGRAFO 
CASTELLÓN 4. 
E l p róx imo domingo tendrá lugar en Onda 
un aplcch de las Congregaciones Marianas. 
Reina general entusiasmo entre los luises. E l 
Arcipreste de Villarreal d i rá la misa de cam-
paña . Predicará el Rector de los escolapios 
padre Carbonell. Hab la rán en el m i t i n el 
conde de vSanta María de Pomés y los seño-
res Oller, Manglama y Bellifo. Se confía en 
que sea un éx i to grandioso. 
en 
POR TEI.KÜRAPO 
U n potardo. Los peluqueros. Njavo periódico. 
LOGROÑO 4. 
Telegrafían desde San Asensio que en di-
cho pueblo explotó un petardo ( 11 nn bal-
cón de la casa del vecino Nicolás López 
t m l H ! 5 J í L ! 2 / ^ P ^ t o S incluso den: 
Com^ presuntos autores del hecho han 




sospechándose que se trata de 1111-, 
venganza por cuest ión de faldas 
- L o s oficiales peluqueros de Logroño 
han pedido un aumento de jornal de dos 
reales, negándose los patronos á darles sa 
Li&farrión. 
C tal motáro se cree que sobrevendrá 
la huelga de peluqueros. 
- M a ñ a n a empieza á publicarse el diario 
conservador E l defensor de la Rioja 
W e y l e r , s i l b a d o 
POR TELÉGRAFO 
PARCELONA 4. 14,2<» 
E l periódico FA Poblé Calalú dice que 
anoche, á la llegada del cap i t án general 
Weyler, fué silbado por un grupo compues-
to por un centenar de jóvenes en el trayecto 
comprendido entre la es tación y la Capita-
nía general. 
Aunque ta silba fuera probable, dada la 
facilidad de re li uir un centenar de jóvenes 
nacionalistas, el gobernador c i v i l lo ha ne-
gado, añadiendo que visi tó a l general Wey-
ler esta maña-.i i y le dijo que nada oyó. 
E l Sr. Prat de la Riba ha visitado al go-
bernador c i v i l , conferenciando extensamente 
con el Sr. Pórtela . 
Hoy han empezado, como en otras épo-
cas, á cantar Los segadores por las calles 
los ciegos, á sueldo de los nacionalistas y 
regional istas, quienes hacen esfuerzos titá-
nicos para levantar el esp í r i tu del pueblo en 
favor de las mancomunidades. 
Hasta ahora sólo lo consiguen entre los 
polít icos militantes correligionarios suyos, 
pues los demás partidos y la masa general 
permanecen indiferentefli. 
Hot io ias d l v s p s a s . 
BARCELONA 4. 20. 
E l Sr. Canalejas ha telegrafiado al señor 
Pórtela que la Infanta Isabel sale m a ñ a n a 
para Barcelona. 
Añádele que vis i tará T « m e l , Castellón, 
Tarragona y Gerona. H a r á el viaje en au-
tomóvil . 
—Hoy ha aparecido n n nuevo semanario 
titulado E l Cali (El Gallo). E s t á confeccio-
nado en los mismos tipos é idént ica for-
ma que el Cut-Cut, de qiwcs es sucesor, 
aunque m á s radical en el cáTalanismo. 
En primera plana publica un grabado re 
presentando nn fiero segadora, é inserta la 
nueva letra del himno E l segadors, una de 
cuyas estrofas dice a s í : «Como hacemos 
caer las doradas espigas, as í cuando convie-
ne segamos las cadenas.» 
— E l Centro conservador ha recibido un 
magnífico reloj de mesa y dos candelabros 
de Sevres, regalo del Rey, para el certa-
men literario-científico que convoca la Ju-
ventud conservadora. 
E l mismo Centro ha oficiado al actor 
Díaz de Mendoza dándole las gracias por su 
intervención en el homenaje á Menéndez y 
Peí ayo. 
—En las bases que la Diputac ión ha apro-
bado para la creación de la escuela de fun-
cionarios que autoriza la ley de mancomu-
nidades, se establece que toq&s las enseñan-
zas se den en el idioma caLi 'án. 
—Dicen de Tortosa que ha llegado un 
grupo de alumnas de la Escuela Superior 
de JáTívn, acompañadas de Tas profesoras, 
que han visitado los monumentos. 
—Dicen de Gerona que el gobernador ha 
dictado un bando enérgico contra la blasfe-
mia. 
T e n i e n t e l e s i o n a d o . 
BARCELONA 4. 17,35. 
Durante el ravllc paper celebrado hoy por 
los socios del Real Polo Club, al saltar un 
obstáculo d caballo de teniente coronel don 
Francisco Mercader Se cayó , resuUando és-




N u e v a s detene isnat t . 
CAIRO 4 14. 
Cont inúan las diligencias para detener á 
los comprometidos on el complot contra el 
kedive. Se han hecho cuatro nuevas deten' 
clones. 
L a o a l á s t r o f • d e l " T i t a n S c " . 
LONDRES 4. 15,20 
La información relativa á la catástrofe del 
Titanic, se ha cerrado ayer. E l Tribunal ha-
rá presente su fallo. 
La Cámara de "los Comunes ha adoptado el 
primer ar t ículo del bilí referente ai Home 
rule, por 316 votos contra 224. 
Un c o m b a t e . 
NUEVA YORK 4. 15,20 
En Bachimba (Méjico) se ha librado un 
gran combate contra los rebeldes, que en 
gran n ú m e r o manda el general Del Toro. 
U n a b o d a . 
BURDEOS 4. 15,45. 
Se ha celebrado la boda de la señori ta Mar-
cela Tureaux, hija del prefecto de la. Giron-
da, con <d ingeniero c i v i l , Emi l io Dusac. 
Asiáiió numerosa y dist inguida concu-
rrencia. 
Aviadop muerto* 
BüCAREST 4. l6,IO 
El teniente aviador Carardo, cayó de gran 
altura, quedando muerto en el acto. 
D a s e r i o r e e . 
CONSTANTINOLA 4. 16,15. 
Siete oficiales y gran número de soldadas 
han huido á la mon taña , á engrosar las fi-
las rebeldes. 
Un ehoque . 
NUEVA YORK 4. 16,25. 
Comunican de Corning (Estado de Nueva 
Y o i k ) que han chocado en aquella estación 
dos trenes de viaje-ros, resultando unos trein" 
ta muertos y unos cincuenta heridos. 
C l g e n e r a l R o c a . 
R í o DE JANEIRO 4. 16,50. 
Ha llegado el general Roca, nuevo minis-
t ro de la Argentina. 
La Prensa saluda su llegada como prueba 
política de paz fraternal entre las dos na-
ciones. 
P o s i c i o n e s t o m a d a s . 
MÉJICO 4. 16,55. 
El general Huerta ha conseguido apode-
rarse de todas las posiciones importamtes de 
los insurrectos en Bachimba. 
E l E m p e r a d o r . 
VIENA 4. 17,ro 
El Emperador Francisco José ha salido á 
Las ocho de la m a ñ a n a en direción á Ischl, 
donde pasará dos meses. 
¿ S e r á e l a s e s i n o ? 
VERSALLES 4. 17,30. 
Esta mañana se ha constituido prisionero 
Paratt, asesino presunto del dibujante Clerc, 
y amante de la esposa de éste . 
L a p e s t e b u b ó n i c a . 
PUERTO RICO 4. 17,10. 
S e g ú n los datos oficiales, el n ú m e r o de 
atacados ayer de peste bubónica fué de cua-
renta. 
Todos los casos son graves. 
En Venezuela, la eníermedn l es tá hacien-
do t a m b i é n es t iúgos . 
E x p e d i c i ó n a l e m a n a . 
TRONISAC (Noruega) 4. 18,05. 
La expedición alemana que ha llegado á 
las tierras del Spizbert ha izado en elb ; el 
pabellón a lemán, anexioi íándolos á esta ban-
dera y .posesiónándese de aquellos territo-
rios, en nombre de) Gobierno a l emán . 
I ^ e t i r r u . o o o 
POR TI LÉGBAFO 
F E Z 4. 
E l secretario de la Residencia general de 
Francia en Marruecos, M . Gaillard, ha sa-
l ido para juntarse en Tíabat con el Su l t án 
Muley Hafid y con el Maghzen. 
Antopónuse dicho viaje quince días al del 
residente, M . Lyautey. 
La columna mandada por el general Gou-
rand, que vuelve á esta ciudad poi Chcrar-
ga, l l e g a ; d e l día 5 al 10 del corriente. 
Señálase íonnación y un ión de núcleos 
di ' lites de Zemours hacia Maav.is. 
¿FUÉ INTENCIONADO? 
El incendio de antean oche 
En los primeros momentos se a t r i buyó 
el incedio del piso entresuelo del número 4, 
de la calle de Alcalá, á la , fundición de un 
cable, pero pronto el Juzgado apreció había 
sido intencionado. 
Hace algunos d ías , e l agente del Centro. 
Sr. González, tuvo confidencias de que el 
dueño de la sas t rer ía . Cabezudo (Q. Anto-
nio) , trataba de incendiar su domicil io la 
víspera del pasado domingo, y así salir de 
la s i tuación angustiosa por que pasaba, in-
demnizándole en diez pesetas la Compa-
ñía en que ten ía asegurado los géne ros ; tam-
biéu le dijeron al referido agente, que se le 
había conferido la comisión del delito, á un 
individuo que no había aceptado. E l señor 
González dió noticias de la confidencia, a l 
comisario Sr. J iménez Serrano. 
E n el piso entresuelo, donde es tá la sas-
trer ía , no había apenas géneros . 
La declaración del administrador de la fin-
ca es de cargdi. Di jo que debía algunos me-
ses; que le iba á desahuciar. E l sastre pro-
metióle que el día 1 de Julio quedar ía aban 
donado el cuarto. 
Parece que las mayores responsabilidades 
caen sobre D. Santos Cabezudo, hennano d d 
dueño de la sas t rer ía , D . Antonio. 
L a portera ha declarado que le dejaron 
las llaves d d piso y se marchó D. Antonio 
á Las Rozas, á pasar el d í a ; que á la sastre-
ría no iban oficialas; qiue I ) . Santos iba to 
das las noches á donnir , y l a del fiuceso no 
fué; que tenia alquiladas unas habitaciones 
á unas señori tas que hac ían coipias á má-
quimC 
El comisario del distr i to, Sr. J iménez Se-
rrano, y el agente de .servicio Sr. Lalamn, 
que estuvieron en el lugar del suceso, de-
jaron montado un servicio de vigilancia, y 
ayer fueron detenidos los Sres. Cabezudo, 
que declararon ante d Juzgado. 
T r i b u n a l e s 
A U D J J E N C I A 
Una pena de muerte. 
Ayer t e rminó en la Sección tercera el j u i -
cio contr i Pedro de la Torre y su hi jo lilas 
por muerte violenta d d pastor Hi l a r io Ló-
pez en t é rmino municipal de Arganda. 
E l fiscal, Sr. Lal iga, en su modificación 
de conclusiones añadió á las circunstancias 
agravantes que ya apreciaba, la alevosía y 
el despoblado, y el letrado de Pedro alegó 
á su vez la eximente de haber obrado és-
te es leg í t ima defensa de su hi jo . 
E l veredicto resul tó de acuerdo en abso-
luto con las conclusiones del representante 
de la ley. 
Ix)S proecsadoq fueron, pnes, declarados 
culpables por el Tribunal popular de un 
delito de asesinato cualificado por la ale-
vosía, con las agravantes de premeditación, 
ensañamien to y despoblado, má<; la de rein-
cidencia por lo que se refiere á Pedro, y la 
atenuante de ser menor de diez y ocho años 
respecto de Blas. 
Los defensores pidieron la revisión de la 
causa por nuevo Jurado, que fm4 denegada 
por la v S e c c i ó n de derecho. 
La Sala dictó sentencia conu : ndq á Pe-
dro á la pena de muerte, y á su hijo á ca-
torce años , ocho meses y un día de cadena 
temporal y al pago por ambos de 5.000 pe-
setas de indemnización á la familia de la 
víc t ima. 
til cobro de unos cupones. 
La vista de un proceso i>or estafa, en la 
(pie aparece como perjudicado el Banco His-
p;ino-Ainericano, ocupa estos días la aten-
ción de los magistrados do la S.cr-ión pri-
mera. 
Según se desprende de las condusibneS 
provisionales d d Ministerio públ ico , el vn-
cargado de la Secoión de cu pones-dd aludi-
do esL.iblecimiento de crédi to , Nicolás Ville-
gas, puesto de acuerdo en Jumio de 1909 con 
otro de]x.-ndiente, llamado José María K-̂ -
]x>y, ordenó á un cobrador que hiciese efec-
tivos en el Banco de España cupones que im 
portaban 173-553 pesetas, correspondiente» á 
t í tu los d d 4 y 5 por 100 ainoitizable. 
Con la suma obteuida compraron titula-; 
de la Deuda interior al 4 par ion, .por valor 
nominal de 167.500 tj|e9etas, paia guardar 
los cuales a lqui ló VUlégas dos cajas en el 
Banco de España , una para él y otra para 
doña Cecilia Mar t ín , en unión de la cual 
m.mihó aquél á Br.rdv-os, siendo doteijidott 
ambos al intentar negodar los valores en 
el Crédit Lyonnais. 
E l representante de la ley entiende que 
estos hechos constituyen una estafa, cu la 
que Villegas ha tenido la part icipación de 
autor, por lo que le corresponde la pena de 
dos años , once meses y diez d ías de presidio 
correccional. 
A Espoy lo consideraba cómplice y á Ce-
ci l ia , encubridora, pero después de practi-
cada la prueba en el juicio, tanto el fiscal 
como el letrado querellante á nombre del 
Banco Hispano Americano, Sr. Alvaro/, (don 
Melquíades) , retiraron la acusacióu para am-
bos por haberse demostrado su inocencia. 
Los letrados Sres. Fe rnández Cancela 
y Tonil la , encargados de la defensa de estos 
dos procesados no tuvieron por consiguiente 
necesidad de informar. 
J) -spués de hablar d representante del 
ministerio público, hizo uso de la palabra 
D. Melquíades Alvarez que pronunció un 
enérgico discurso, dejando insinuar durante 
el mismo, algo eme conviene recoger, dada su 
significación polít ica. 
Es ello cierta desconfianza hacia el Jurado, 
que le ha impulsado á huir de la calificación 
de falsedad para ser este delito de la compe-
tencia del I r i b u n a l d d pueblo, no obstante 
existir , á su juicio, elementos procesales que 
pudieran haberle dado vida a más del de 
estafa que imputa actualmente. 
Hoy termina la vista dando fin d Sr. L o 1 
val á la fogosa o r a d ó n forense que en de 
fensa de Villegas, único encausado que que-
da en el banquiÜo, comeuzó ayer. 
Un banquete. 
En el Casino de Madrid han celebrado 
los cronistas de Tribunales de los diarios 
madri leños el tradicional banquete con que 
se despiden del año judiOval. 
La fiesta resul tó muy agradable y ani-
mada. 
D E UN 
E L SHCSNDIO D E A Y E R T A R D E 
EXPLOSIÓN 
E N UN 
TÁLLER DE PIROTECNIA 
A las siete de la tarde de ayer, comenzó 
á circular por Madrid , y en particular en 
todos los Centros de información periodís-
tica, la noticia de haberse iniciado un vio 
lento incendio en la carretera de Toledo, 
adquiriendo desde los primeros momentos 
grandes y siniestras proporciones. 
E n a i l u g a r d « l e í n i e s t r e . 
Inmediatamente nos dirigimos en un co-
che, á la carretera de Toledo, n ú m e r o 27, 
donde se había iniciado el fuego. 
En la planta baja de dicho inmueble exis-
t í an diez cuartos, ocupados todos ellos, por 
fa.inili;is de trabajadores, que tienen sus la-
bores en aquella, barriada. 
La casa es propiedad de doña Valeriana 
Serrano. 
En uno de estos cuartos bajos, tiene su 
taller, el maestro pirotécnico Nicasio Acajo. 
trabajando con é l en calidad de oficiales, 
su hijastro Ramón Díaz, y un joven de ca-
torce años llamado Enrique Casado. 
E x p l o s i ó n ó i n c e n d i o . 
Serian las seis y media de la tarde, pró-
ximamente, cuando los vecinos de la casa 
se vieron sorprendidos por una gran deto-
nación, seguida de una imponente llamara-
da, que par t ía d d cuarto donde el maestro 
pirotécnico tenía el taller. 
La confusión de los primeros momentos 
fué grande; mientras unos se encaminaban 
á la Casa de Socorro del puente de Toledo 
para avisar á la Dirección general de In -
cendios, otras se apresuraban á sacar de los 
cuartos sus modestos ajuares. 
S i n a g u a . 
La llama que s igu ió á la explos ión se 
hizo imponente, haciendo presa en todo d 
tejado de la parte izquierda del edificio. 
El material del tercer parque, que acaba-
ba de llegar, y la bomba de vapor, comen-
zaron á funcionar; pero lew bomberos se en-
contraron con la falta de agua. 
Rn vista de la carencia de este importan-
t í s imo y principal elemento, los bomberos 
tuvieron que hacer uso de los picos y abrir 
boquetes en d tejado, á fin de aislar el fue-
go, hasta que los bombines auxiliadores pu-
tiieran aportar agua, tomada de las fuentes 
del puente de Toledo, distantes un kilóme-
tro del sitio del siniestro. 
L a s c o u s a s de l incendio . 
Después de grandes esfuerzos se consi-
gu ió localizar el fuego y salvar los modes-
tos ajuares de los vecinos. 
En el taller de pirotecnia se hallaban tra-
bajando el maestro Horcajo en compañía 
de su hijastro Díaz y del oficial Casado. 
Uno de ellos preparaba colores y el otro 
machacaba en un mortero sustancias explo-
sivas, las cuales produjeron la explosión, 
prendiendo la llama sobre las paredes. 
Llenos de espanto, pudieron escapar los 
tres del taller, s in que, afortunadamente, 
sufrieran quemaduras, d i r ig iéndose á la ca-
sa n ú m . 5 de la citada carretera, donde 
con su familia vive el maestro pirotéc-
nico. 
L a s p é r d i d a s . 
La casa quedó destruida en su mitad. 
Nicasio Horcajo ha perdido el material 
que tenía disponible para cuatro funciones 
de fuegos artificiales ya contratadas y el 
dinero recaudado en varias funciones dadas 
en varios pueblos cercanos á Madrid. 
• I.I mu nuil •-• B O B — — 
E n e l p u e n í a d e V a l l e c a s 
Ante numeros í s ima concurrencia se cele-
bró anoche en el Círculo de obreros de 
Nuestra Señora d d Carmen, sito en la po-
pulosa barriada del Puciuc" de Vallecas un 
gran acto do propaganda católico-social. 
Hicieron uso de la palabra muy elocuen-
temente los Sres. D . R a m ó n Pérez Roca, 
D Tavier G. Rodrigo y D. José Mart ínez 
Fraile, todos de la casa de los Sindicatos 
de obreros católicos de Madrid. 
Los tres fueron religiosamente escuchados 
y calurosamente aplaudidos al terminar los 
brillantes párrafos de sus respectivos dis-
cursos. , . ^ 
La Junta directiva de este importante Cen-
tro cine en el poco tiempo que lleva fun-
ción ndo ha adquirido gran importancia y 
desarrollo, tuvo para los asistentes al acto 
é invitados que bajaron de Madrid muestras 
de atención y de delicada ga lan te r ía , que 
(le todas veras les agradecemos. 
rOR Tiil.KGRAl'O 
(DE N L ' E S T n o S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EIUIIAO 4. 17,10. 
A bordo del buque dam, •'"•.¿olj. escudf 
de guaiduts inarin.ts, que ha entrado en d 
puerto del Abra, viaja el Príncipe Axen, 
primo de los Reyes de Dinamarca y No 
rouega. 
El eomandante es avadante del Rey d* 
Jiimunaiva, babiónóblo sido &mbiéo del pa 
dre y del abuelo del Monarca actual. 
El referido Pr ínc ipe ha cumplimentado ú 
as autori lades, las cuales j¿ devolvieron 
la visita á bordo d d Angolj. 
Se preparan grandes festejos en honor del 
Principo y marinos dinamarqueses. 
Permanecerá en ésta ocho días . 
L o s t^c^ios botijos . 
BIÍRÁO 4. 18,^0. 
Merced á las activas gestiones reali/.ad:;:; 
por el Sindicato d d Fomento, la Compa-
ñía dé ferrocarriles del Norte ha autorizad;, 
una rebaja en los precios de billetes, á fin 
de one puedan venir á ésta los trenes bo-
taos que organiza el periodista madrilefu? 
Sr. Mestre Mart ínez . 
U n a d s s y r a o i a . 
BII.HAO 4. 18,30. 
En la mina Custavo, del pueblo de I t u -
r r igor r i , trabajaba el obrero Francisco Cor-
tázar , cuando, desprendiéndose repentina-
mente un bloque de piedra, cayó sobre el 
trabajador, dejándole muerto en el acto. 
E n l a e r r e cSe un a c c i a ü i s i a . 
PlUiAO 4. 19,5. 
En el tren de las once llegó esta maña ' 
na, procedente de Santander, el cadáver de', 
socialista Facundo Alonso, acompañado po. 
el director de L a Luph j de Clases, el eom-
pañero Acevedo y otro.,, correligionarios. 
Hízcse cargo de él pn la estación una Co-
misión socialista de Arboleda, siendo tras-
ladado cu el acto á dicha población, en don-
de se ha verificado d entierro c iv i l és ta 
tarde, á las tres, ante representantes de t o 
das las agrupaciones socialistas, sin i n c l 
dente alguno. 
A l desembarcar aquí el a taúd quisieron 
los socialistas organizar una manifestación, 
pero se opuso á ello la Policía. 
En Arboleda .̂ e opuso también la Policí j 
á que las representaciones de las agrupa-
cioses socialistas tremolaran sus banderas. 
La opinión sensata censura al gobernador, 
que con su debilidad con los socialistas, 
viendo con tristeza el poco edificante espec-
táculo que se ha dado con motivo d d entie-
rro d d desgraciado Alonso. 
HorHfolc d e s g r a c i a . 
BILBAO 4. 20,10. 
Un t ranv ía de la l ínea de _Pilbao á San< 
tnree, al venir hacia esta capital, arrolló en 
d barrio de Luchana al n iño Mariano Pé-
rez, dejándole muerto en el acto, con el cuer-
po horriblemente destrozado. 
Un gent ío enorme acudió en seguida 
al lugar del suceso, profirieudo gritos y tra-
tando de volcar el t ranvía y agredir al con-
ductor, lo que pudo evitar la Guardia c iv i l , 
que acudió oportunamente desde Baracaldo 
POR TELÉGRAFO 
M E L I L L A 4. 
1 ! director de la Academia preparatoria 
ha visitado al general Alda ve, ofredéndostí 
á preparar gratis para la carrera mi l i ta r al hi-
jo d d Mizzian, de la kabila de Mazuza, que 
ha obtenido brillantes notas en los exánicnca 
de segunda ensdianza. 
—Se ha enviado á Madrid nn mensaje p i ' 
diendo el establecimiento de nn Ayunta-
miento y la representación en Cortes. 
—Las clases de tropa de la brigada de Va» 
leuda, destacada en San Juan de los Minos, 
celebrará el domingo una velada teatral, des-
tinando sus productos á los heridos de la 
campaña . 
Ayer se verificó en la linda capillita del 
Asi lo de Huérfanos d d Sagrado Corazón la 
boda de la bell ísima señori ta María Molla 
Pelhancourt, con el capi tán de Infan te r ía 
D. Bnriqhe Crespo y Cordonier. 
A los once y media en punto, hora fijada 
para la ceremonia, llegó la novia, que ves-
t ía precioso traje blanco, adornado de aza-
har, acompañada de su madre, la señora 
doña Mercedes Bcthancourt, viuda del gene-
ral Mella, siendo recibida en la puerta de 
la iglesia por el padre del novio, general 
II Enrique Crespo y Zazo, por d novio y, 
algunos invitados. 
E l nodo , que es ayudante de su padre# 
vest ía uniforme de media gala. 
Para casarlos vino expresamente de Toledo 
un sacerdote, párroco que fué de San V i * 
ocnte de Vigo (Coruña ) , en donde tiene 1¿ 
madre de la novia una posesión. 
Como testigos, firmaron el acta, por part^f 
de la novia, D . José Bcthancourt y D . Anto^ 
uio Hennida Alvarez, meri t ís i ino director" 
del Laboratorio de Higiene mi l i t a r y muy 
querido amigo nuestro, y \)Ov parte d d novio, 
su hennano, e l capi tán de Sanidad M i b t a t 
D . Ricardo Crespo Cordonier, y dos genera' 
les, amigos de su padre. 
Pasóse después al saloncito ad noc, de 
sencil l ísima decoración, en donde estaba^ pre-
parado el Hnch con que obsequiaron a los 
invitado;; y que con un soberbio •ni^nw esta-
ba servido por Tourn ié . 
I/OS novios salieron después en su mag* 
nífico laudolet Buimlet, recalo de la madio 
de la novia, para Cundalajara, en donde es-» rraráu el paso d d expreso, que les llevan! Zaragoza para visitar" la Virgen d d Pilar , 
y desde donde so d i r ig i rán al Norte. 
Entre los invitados que asistieron al acto, 
además de los testigotf, recordamos, eutrtí 
otros, seguros ¿te' omitir involuntariameue á 
algunos muy caracterizados, á la sdiora dfl 
Hennida (D. Antonio) , con sus hijas C e ü 
ta y Mercedes; á doña Pilar Hennida, coi 
su hija M a r í a ; á la señora viuda de Hermidn 
(D. Emil io) , con sus hermanas é hija, que es 
una chiquilla l i n d í s i m a ; á la « ñ o r a viuda 
de Ahumada, con sus hijas to ja Ahumada 
de Mendoza é Isabclita; á la señora de Tour-
né, con sus tres hi jas; á las señoras de Va-
Hedor, de Gavira é hijas, viuda de Valledor, 
marquesa de Salas, señoras de Agui la , de 
Rodas, de Navarro, señorita de Zazo y de 
Caviedcs y la señora do Musiera. 
El sexo fuerte estaba, representado por el 
coronel del Rey, Sr. A g u i l a ; el Sr. Marina, 
hi^o del capi tán general del mismo apelli-
do; el capi tán del Cuárpa jurídico D. Pedro 
Alvarez, amigo particular nuestro, y que 
todavía está en el pritnei cuarto de su luna 
de m i e l ; D . Eugenio y D . Rodrigo Hormi-
da, hijos de D . ' A n t o n i o ; el notable arqui-
tecto D. Manuel Mendoza, tambidn ami^o 
muy querido nuasho; el capitán de A i tille-
ría D . Javier ValltMor, el coinandanle d'« 
cazadores Sr. Musiera, D . César Iktancourt , 
D. José Ruiz de Vdafeo y D. Carlos Na-
varro. 
A l nuevo niat i imonio anguiamea sin re-
servas y sinceramente deseamos tanta feli-
cidad en su nuevo estado conio para uos^ 
otros ambicionamos.—c. H .—V. M, 
Año II.-Núm. 246. í— D E B A T E 
Viernes 5 de Julio de 1912. 
m i m n k poiiüG 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
'A las doce y cuarenta y cinco de ayer ma-
Cana ítiéron los periodistas recibidos por el 
jefe del Gobit-rno, que hizo ante ellos las 
siguientes manifestaciones: 
—Hoy—comenzó diciendo—hay poca cosa. 
De provincias, nada. Del exteror, nada. Del 
Concejo, poco. 
I.legó el Rey después de lap once, «len-
flo esperado por su tía la Infanta Isabel, 
que mañana marcha- á La Granja, y por el 
Gobierno, y después de saludar á todos, me 
inv i tó para que le acompañara en el ascen-
sor dónde liablamos un momento. 
En el Consejo yo hice una exposición 
detenida de todo cuanto ha ocurrido estos 
días y del debate de anteayer en la Cá-
mara, y eiiseñé al Rey las estadíst icas que 
formé después de la votación, de la que 
resulta que 19 votaron contra el Gobierno 
y 18 se abstuvieron voluntariamente, aña-
diendo que de los ausentes sólo podía de 
cir que he recibido 14 telegramas de adhe 
sión y escrito á todos los demás , para cono 
ccr s i ' votan con el Gobierno, contra el Go-
bierno ó se abslienen. 
. Hab lé después al Rey de los asuntos pen-
;1icntes, especialmente de cuanto afecta á 
Cataluña, y con esto dimos por terminado 
Claro os que al hablar de U votación oe 
inteayeT detliqué un elogio á la mayor ía y 
l l conde de Romanoues. 
Después del Consejo, Garda Prieto, que 
Se quedó allí, dió cuenta al Rey de lo que 
hay de negociaciones. E l Sr. Canalejas ma-
oif s ló, una vez relatado lo ocurrido en el 
Consejó de Palacio, que lo de anteayer es 
iamentable para él, pero que carece de tras-
?endencia política, r>or lo cual le ex t r aña -
ba que algunos periódicos insinuaran crisis, 
ijue no tendr ía fundamento. 
L A T A R D E , T R A N Q U I L A 
Por el Congreso parece haber pasado el 
Soplo de la quietud; las acaloradas discu-
siont-s del miércoles eran ayer comentarios 
tranquilos, plácidos. 
Las noticias recibidas del resultado col 
Consejo que presidió el Rey; la seguridad 
i e QUC el proyecto de mancomunidades pa-
sará - : i •idamente y que los contrarios de 
Bycr son abstenidos en el debate de hoy, 
hn hecho que la zozobra cese y los án imos 
se tranquilicen. 
B Ü R E L L , P A S T E L E A 
TA Sr. Burell , que va viendo^ las cosas 
hial paradas para íos contr-irios á las man-
comunidades se reunió ayer tarde á un gru-
po de liberales catalanes, expl icándoles có-
mo por su exceso de fervor manccmuuista 
no ha querido prestar su voto á esta preci-
pitada obra del Gobierno. 
Un diario de la noche toma la defensa de 
D . J u ü o , y dice que por todos, catalanes y 
no catalanes, fué aplaudidís ima la actitud 
del citado exminislro. 
¿ S e r/uede no creer en ello, querido co-
e g a ? L O S D I M I T I D O S 
Toda la tarde fué muy comentada la no-
t icia circulada por algunos de haber d imi -
t ido el Sr. Montero Ríos la presidencia de 
la alta Cámara . 
Ko tuvo confirmación la especie, aunque 
tampoco fué rectificada. . 
E l Sr. Ouiroga Esp íu fué instado por « 
conde de'Romanoues para que retirara la 
dimis ión que tenía presentada, pero el señor 
puiroga insist ió en su propósi to, que fun-
üamen tó en razones de delicadeza. 
L O S L I B E R A L E S C A T A L A N E S 
Ayer fué obsequiado el Sr. Canalejas con 
u n almuerzo por los diputados catalanes qu t 
n i l i tan ea el partido liberal. 
E l almuerzo tuvo lugar en Lhardy y no 
hubo brindis. 
E N E L C O N G R E S O 
Los Sres. Romanoues y Canalejas celebra-
ron una conferencia en ei Congreso ayer, á 
primera hora de la tarde, most rándose con-
formes en que todo debía continuar igual , 
prosiguiendo la discusión del proyecto de 
mancomunidades. 
L A COMISION 
La Comisión del proyecto de mancomuni-
<lades se reunió ayer tarde para examinar 
las enmiendas presentados por los diputados 
radiccules y por los Sres. Nicolau y Cortina, 
l a ú l t ima de las cuales fué acepta. l:t, 
L O Q U E D I C E BURÚLL 
E l Sr. Burell decía ayer en el Congreso 
que su discurso de anteayer fué hi jo de las 
circunstancias, pues no se resignó á que se 
.alterara el plan de discusión que se hab ía 
acordado. 
P A L A B R A S D E S O L Y O R T E G A 
E l Sr. Sol y Ortega decía ayer que como 
ahora se usa mucho llevar piel curtida, des-
de que funcionan tener ías de .piel humana, 
tienen explicación las actitudes de determi-
nados ministros, que ya serían dimisionarios 
ei no fuera porque, como va dicho, usan cur-
t ida la piel . 
No creemos preciso citar los nombres ae 
los ministros aludidos por el Sr. Sol y Or-
* € g a ' M O R E T 
E l Sr. Moret no as is t ió ayer al Congreso, 
por tener que preparar un informe sobre nal 
pleito que hoy se verá ante el Supremc^ 
M O N T E R O 
E l Sr. Montero Ríos ha escrito al señor 
•£analejas, diciéndole que le ruega, como ya 
je sabe, que el mismo día en que llegue al 
fíenado el proyecto de mancomunidades dé 
cuenta en la Gaceta de haber dimit ido el pre-
sidente de la Al ta Cámara . 
L A S D I M I S I O N E S 
E l Sr. Canalejas no ha querido aceptar 
las dimisiones de los Sres. Quiroga v Rivas, 
por entender que la lealtad no debe casti-
garse nunca, según ha dicho; pero parece 
SUQ tanto el Sr. Quiroga como D . Natalio an manifestado que su propósito es irrevo-
cable, como lo es t ambién ei del Sr. Monte-
fo Villegas, que ha dimit ido, como dij imos, la 
subsecretaría de Gracia y Justicia, por lo 
«na l el Sr. Canalejas Umdrá que proveer 
dichos cargos. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Parece que esta tarde los conservadores 
liarán manifestaciones ante el Congreso pa-
marcar la norma del partido en relación 
ion la ley de mancomunidades para que no 
ex t r añe en nada su conducta el d ía que sean 
Voder y tengan que aplicarla. 
Rara tratar de esto hablaron ayer largo 
í a to , después de la sesión, loe señores Ro-
manones, Canalejas y Sánchez Guerra. 
MÁS D E LOS D I S I D E N T E S 
Los exministros disidentes se reunieron 
ayer en el Congreso, tomando el acuerdo de 
no asistir al debate sobre mancomunidades. 
E l Sr. Gasset decía que, no pareciendo se-
rio á cuantos siguen al Sr. Moret 1 .ccr una 
campaña obstruccionista, quer ían dejat al 
Gobierno toda la responsabilidad q 
traer la presipitacióu con que se aüi 
tal proyecto. 
E L C E R R O J A Z O 
'Aprobado ayer hasta el art. 7.0 de la ley 
de m a n c o m u n i ^ c s , se afirma que hoy que-
dará aprobado en el Congreso todo el pro-
yecto leyéndose al final de la sesión el de-
creto de clausura de Cortes. 
LO Q U E D I C E B A R R O S O 
E l Sr. Barroso, a l recibir esta madruga-
ba a los periodistas, les manifestó que care-
f ia de noticias que poder comunicar. 
Pi-cguutado por la íecha de clausura del 
Parlamento, dijo que de fijo ésta t end rá 
lugar en esta semana, suponiendo que no 
hoy, sino mañana será cuando se lea el de-
creto de suspeusión de las sesiones. 
W E Y L S R , S I L B A D O 
Se comentó ayer en el Congreso la noti-
cia de que el general Weylcr l u b í a sido 
silbado en Barcelona en protesta por las 
manifestaciones que hizo en Madrid respec-
to á la ley de mancomunidades; pero pa-
rece no confirmarse la noticia, aunque ha 
habido periódico de Barcelona que ha re-
cogido el hecho y le ha dado á conocer pú-
blicamente. . . . . . 
¿ S I T U A C I O N DIFÍCIL? 
Dice un colega de la noche: 
tNos consta, por manifestaciones que he-
mos oído á uno de los actuales ministros, 
que, por ahora, no volverá á discutirse en 
las Cortes el presupuesto. 
Convencido el Gobierno de la necesidad 
de aumentar la cifra de gastos de algunos 
departamentos ministeriales, la s i t ua ron 
de] ministro de Hacienda se hacía insoste-
nible en el Ministerio, como ya hemos d i -
cho.» 
De todos modos, y aun aplazada esta dis-
cusión, existe algo con relación al ministro 
de Hacienda que preocupa seriamente al jefe 
del Gobierno. 
Coméntase que el Sr. Navarro R--verter no 
hava pensado en obtener una autorización 
de'las Cortes p;ira allegar recursos este ve-
rano, si , como pudiera suceder, se agotara 
la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco 
por v i r tud de la ley de Tesorerías . 
Esta no puede exceder de 75 millones, y 
•A Tesoro es ya deudor al Banco por valor 
de 50 millones. 
No es ex t r año que esto preocupe honda-
mente al presidente del Consejo de minis-
tros y que quizá h a } ^ sido objeto de examen 
en el Consejo celebrado hoy bajo la presiden-
cia de vS. M el Rey. 
¿ Q u é se propone el ministro de Hacienda? 
¿ Vender oro al Banco? ¿ Emi t i r f-bligacioues 
del Tesoro sin el derecho del tenedor á con-
vertirlas en un emprés t i to , lo cual produci-
ría el aumento de interés y la depreciación 
de las que actualmente circulan en el mer-
cado ? 
Asunto es este del que tal vez se haya Ra-
biado nyer en el Consejo de Palacio, conce-
diéndole importancia, á lo menos como al 
problema político planteado en el Congreso. 
G O B I E R N O V A C A N T E 
Se halla vacante el Gobierno c iv i l de Te-
rpel, por haber sido nombrado el Sr. Sáiz 
de Baranda juez de primera instancia en 
Barcelona. 
Sesiones 
ESS £!L SE?mSO 
Sesión dol 4 de Julio. 
i - - v < , ^ . . . 
eorles 
Se abre la sesión á las cuatro en punto, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul el ministro de Gracia y 
Deseo que la Comisión me diga qué ra-
zones luui influido para segregar esas fra 
ees, así como las ga ran t í a s para la construc-
ción de carreteras. 
No he presentado enmiendas porque soy 
un partidario del proyecto. Por eso deseo las 
explicaciones pedidas, pora votar el pro 
yecto. 
Llama la atención acerca de lo que s igm Justicia. 
Aprobada el acta de la se s ión , an te r io r se fican delegaciones en materia de ferro 
da segunda lectura á una proposición de ley CarriieS) p , , ^ en ca&c& conio el del ferroca 
del Sr. Labra sobre concesión del bronce ne-1 Tril {le >san4á( cuyo anch0 de vía es igual 
cesario para erigir en Madrid un monumen-1 a] del ferrwarriI Francia, si se prorróga-
lo al general Vara de R«y, muerto glorio- ^ la col^ t rucción ¿e^le Manresa al Pirineo, 
s ámen te en Cuba. , , £ , I podrían venir las mercanc ías directamente 
E l senador republicano la defiende en un £j rto ^ parCeiona d^sde Francia. 
extenso discurso. 
E l ministro de Gracia y Justicia se mues-
tra conforme con la proposición, elogiando 
la iniciativa del Sr. Labra. 
Acuerda el Senado reunirse m a ñ a n a en 
secciones y leída la orden del d ía para la 
p róx ima , se levanta la sesión á las cuatro 
y diez. 
Sesión del 4 de Juiio. 
I D E ^ . - L l V C B P t l A . 
POR COnREO 
L o s p r o m l o s de l Copta tnsn . 
ALMERÍA 2 . 
Reunida en pleno la Junta directiva y te-
niendo como presentes á todos y á cada uno 
de los Jurados calificadores, mc-diante el ofi-
cio que suscriben sobre el tema confiado á 
su rectitud y ciencia; 
Y siguiendo las condiciones del certamen, 
esta Junta directiva declara estar conforme 
en un todo con la calificación hecha por los 
Jurados, y proclama y liace piíblicos los le-
mas condecorados con premios ó con accé-
sit: 
Tema T, Premio. Lema: Quce... signifi-
canda... 
Tema I I . Accésit. Lema: E l Romance 
constituye la poesía 'verdaderamente espa. 
ñola. 
Tema I I I . Premio. Lema: 
Tema I V . Premid Lema: Arhor decora 
ct fulgida. Accésit. Lema: Eureka. 
Tema V. Premio. Lema: Non potest civt-
ta% .. Accésit. Lema: Qui se humiliat... 
Tema V I H . Premio. Lema: Pedro y Ne-
rón. * 
Tetna I X . Premio. Lema: Los das Cal-
varios. Accésit,. Lema: Amor, Spcs. 
Tema X I . Desierto. 
+ 
No habiéndose presentado trabajo alguno 
para el tema X I , la Junta directiva, acordó 
pedir una composición en verso sobre el es-
cudo de Almería á D . Fernando Palanques 
Ayén , correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, que le ha enviado, y cuyo 
lema es: «La heráldica es una segunda 
Historia esculpida en páginas de piedra.» 
Almería , 1 de Julio de 1912.—El secreta-
rio general, Lorenzo Pérez Gallardo. 
Notas de sociedad 
Boda. 
En la cripta de Nuestra Señora de la A l -
mndena ha. contra ído matrimonio la seño-
r i ta María de la Asutnción Pavón con el mé-
dico mi l i t a r agregado á nuestro Consulado 
en Te tuán D. Leopoldo Mart ínez Olmedo. 
Bendijo el acto el maestro de ceremonias 
de la Catedral, Sr. Olmedo. 
Viales. 
Han salido de Madrid: 
Para Zarauz, los condes de San L u i s ; 
para San Juan de Luz, los marqueses de 
Bayamo; para el Sardinero, los señores de 
Redonet;j)ara Betelu, D. Francisco de Cor-
tejarena; para Las Arenas, los señores de 
Zubirla , y para San Rafael los señores de 
Mendoza (D. Carlos); para San Sebas t ián , 
los marqueses de Gorbea, l o í vizcondes de 
Eza, los duaues de Baena, D. Mariano de 
Semprún y familia, y también acompañado 
de la suya, nuestro querido amigo y com-
pañero de Redacción D. José María Casti-
lla ; para E l Escorial, los condes de Valma-
seda y el coronel de Estado Mayor y jefe 
superior de Policía D . Francisco Fernandez 
Llanos y familia, y para Fueute r rab ía , los 
duques de Medina Sidonia. 
Para Portugalete, el conde de Retamoso y 
fami l ia ; para Oviedo los duques de Taran-
c ó n ; para Londres, la condesa de Cati lbv 
tu ro ; para la Coniña , los condes de Matv 
da; para Santander, el marqués de Casa-
T r e v i ñ o ; para Cerccdilla, la marquesa de 
Casa-López, y para A v i l a , D . Manuel de 
Foronda. 
Hoíldas var ias. 
Ha obtenido la licenciatura en Derecho, 
después de brillantes ejercicios, nuestro par-
ticular amigo D . José Canalejas y Rubio, 
sobrino del presidente del Consejo. 
Reciba la enhorabuena el nuevo abogado. 
— L a marquesa de Bondad Real, hija dé 
los marqueses de Pidal. lia dado á luz con 
felicidad un hermoso niño. 
—Con motivo de cumplirse ayer el quinto 
aniversario del fallecimiento del joven don 
Walfredo González Olaña ta , reiteramos á su 
familia la expres ión de nuestro pésame. 
E n snfrajrio de su alma se fian celebrad-
misas en la iglesia del Sagrado Corazón. 
ADR1 
EN C U A R T A P L A N A i 
C O L E G I O DE R E L I G I O S A S TERCIARIAS 
F R A N C I S C A N A S . D I S P O S I C I O N E S S A G I -
T A R I A S . R E G L A M E N T A C I O N D E L JUESO. 
C I N E M A I M P E R I O . I N F O R M A C I O N MILI-
T A R . F U N C I O N C O N M E M O R A T I V A . T R E -
N E S B O T I J O S P A R A A L I C A N T E . " - . t i L I O -
G R A F I A . R E L I G I O S A S . B O L S A D E L T f l A -
B A J O Y E S P E C T A C U L O S . 
E l conde de Romanoues abre la sesión á 
las tres menos cuarto, estmdo ea; el banco 
azul los ministros de la Gobernación, Gua-
rní, Fomento y el jefe del Crobierno. 
Desanimación en la Cámara . 
Aprobada el acta, sin ixicideute. 
E l ministro de la GUERRA, de uniforme, 
lee un proyecto considerando como de cam-
paña lo» servicios que se pres tm en la avia-
ción mi l i ta r . 
A cont inuación explica la finalidad del! el 
proyecto, que no puede ser m á s noble y m á s ; 
JUfíf1- . ^ ^ . - v - ^ v f J Declara que en las bases de hiancomuni-
E l señor S O R I A M se muestra c o n f o r m e ^ no ^ ^ A n d i d o la delegación «1 
con el proyecto y pide que sea recompensa- la dc ¿ ^ ^ 1 * 8 . 
do el capi tán Bayo para ios efectos de l a , K1 sefic>r ROMEo rectifica, insistiendo en 
, . / 1 < • • 1. J ' nue se debe salvar eji el dictamen el peligro 
, A l levantoj-se á contestarle el minis t ro de ^ ^ prc>rrogar ^ vía de f 
la G L E R R A , el diputado republicano le i n - | c a r r l de Sarria 
terrumpe y se indigna el Sr. Luque, que peligro basta con decla-
declara es tá ya cansado de lo que hace el j Tar la calidad d€l ancllo CXCeudonal de 
Sr. Sonano, y reclama sobre esto la a tenc ión ja v^a 
E l señor M A C I A : ¡OjaU 
E l señor ROMEO: No ojalá, pues ose fe-
rrocarril susc i tar ía las naturales protestas 
del resto de la^ provincias. 
Censura la delegación en enseñanza téc 
nica, á menos que lo que se desee es poder 
expwlir t í tu los , 
Y en esta expedición de t í tu los hay nn 
peligro, pues los que se expidan no son 
sólo para la región, sino para el resto de 
l.vsp iña. 
Invi ta á la Comisión á rectificar osos con-
a^ptos á que se ha referido, pues viene al 
debate de buena fe, deseando ser convencí 
do, no por la razón de la fuerza, sino por la 
fu erra de la razón. 
E l señor CAMBO, por la Comisión, le 
contesta. 
Expone que las facultades delegables es-
tán perfectamente definidas y 8Ó!o se podrá 
delegar con las ga ran t í a s que determina el 
art. 6.° 
Esas facultades que la Adminis t rac ión 
Central puede delegar han de íier acordadas 
Gobierno y sanciomidas por las 
de la Cámara y su presidente. 
E l conde de ROMANONES Yo no cuen-
E l señor CAMBO hace presente que para 
cualquier delegación en la mancomunidad es 
to con medios para hacer callar al Sr. So-; necesario ima jnanconumidad que solicite, un 
Cwbiumo que apruebe y un Parlamento que riano cuando interrumpe, m á s que los que 
uso, sin resultado. No cuento, como su se-
ñoría , con la disciplina mi l i ta r . 
E l señor L U ^ L E : Pues crea el » vior x>ne-
sldente que es intolerable el que ai levan-
tarme á hablar, sin saber lo que voy á de-
cir, se me interrumpa. 
E l PRESIDEN ! K : Si, tiene S. S. mucha 
razón. Las interrupciones del Sr. Soriano 
son antirreglohientarias; pero carezco de 
medios para evitarlo. 
stá bien. 
autorice 
Además, en cada caso se ha de resolvor 
un caso particular. 
E l señor ROMEO insiste en que debe es-
pecificarse lo que afecta á la ampl iac ión del 
íerrocarril de Sarr iá . 
E l señor V J X C E N T I interviene para de-
fender la delegación de las enseñanzas t ic -
nicas, sosteniendo que, s egún las necesida-
des de cada región, se establecen las ense 
E l señor L U Q U E : i.-sca oieii. reno ™ao*Hñani :as ^tampados ó hilados, enseñanzas 
los días se es tá hablando de si se han dado! ap-fíoolas etc 
muchas ó pocas recompensas, de si son jus - | Detiende las escuelas regionales, estiman-
tes o injustas, y no podemos continuar as í . do ten(]rá ^ eficacia la e,]señailza que 
Además se habla dei cap i tán Bayo, y pro- do ciertas materia., ^ dé ^ e,llfUS. 
cisamente este proyecto va efucamiaado á E1 sefior O I N E R D E LOS R I O ^ a p o y a 
poder ascenderlo a comandante. Y venga de una enmienda al art. o." 
una, vez esa interpelación que ae a n u i d a ; 
ñero acabe ya de venir todas las tardes con t k ^ h a "]a enmienda 
la misma, porque no lo he de tolerar. 
E l señor SORIANO lamcnLa que el m i -
nistro se enfade, porque no es t á en su pro-
pósi to . 
E l conde de ROMANONES llama la aten-
ción del Sr. Soriano, lo que motiva un tiro-
teo de frases entre ambos señores . 
E l «eñor L E R R O U X se interesa por la 
Le contesta el señor P E D R E G A L , y se 
E l señor COROMINAS, pov la Comisión, 
Je contesta sólo por corresponder—dice—á 
la atfmción del Sr. Vincenti . 
E l - ñ o r ROSALES (D. Mar t ín ) pide 
aclaraciones acerca de la delegación en las 
l íneas telegráficas y telefónicas. 
E l señor COROMINAS declara qne hay 
l íneas telegráficas y telefónicas de carácter 
libertad de un maestro de escuela, a q u « t n ¡ puramcnte-local ' sin la protocci.'>n de 
se le encontraron libros dc la Escuela Mo- p mancomunidades^ no podr ían exist ir . 
derna 
Le contesta el jefie del GOBIERNO. 
El sefior I G L E S Í A S {D. Dalmacio) re-
cuerda que el Sr. Señan te p id ió la remisión 
del expediente de devolución de los libros 
pertenecientes á la t e s tamenta r ía d d sefior 
Fener, y se adhiere al ruego, p ide t ambién 
que se haga constar su voto en favor del 
proyecto de mancomunidades. 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que son 
El señor N I C O L A U trata t ambién f1e la 
delegación en lo que se refiere á las tarifas 
de los ferrocarriles. 
E l señor CAMBO le contesta, reconocien-
do que esas funciones no se pueden delegar. 
E l señor ROVO V I L L A N O V A recuerda 
que al discutirse el proyecto de administra-
ción local y provincial del Sr. Maura se 
opuso á que fuera .í-degad^ la enseñanza 
muchos los diputados ausentes que fian p ^ ! P 1 " 1 ^ " ^ porque las regiones la atienden 
dido lo mismo, por lo cual se congratula en'111^' ? mny especialmente Cata luña , 
man i í vrdo á la presidencia. Recuerda el caso de que d Ayuntamien-
E l señor S A N T A CRUZ pide mejoras pa-' *? de Barcelona no ha utilizado la conce-
ra los torreros de faros, con tes tándole el Is,ión Para subvencionar edificios escolares. 
ministro de FOMENTO 
E l señor XGLE&AS (D. Pablo) se ocupa 
de asuntos o b r é i s . 
Le contestan los ministros de la GOBER-
N A C I O N y F O M E N T O . 
E l señor I G L E S I A S rectifica. 
E l señor RODES vuelve á ocuparse de 
los ferrocarriles transpirenaicos catalanes, 
contestándol« el ministro de FOMENTO. 
(Preside el Sr. Aura Boronat, y la CV 
mata está desierta.) 
E l señor QUEJANA protesta de que mu-
chos diputados tienen pedida la palabra ha-
ce días y no pueden hablar, y en cambio, 
otros lo hacen todos lo días y cuando quie-
ren. 
Pide que se reforme el regí. ' .monto para 
evitar estas anomal ías . Luego pide que des-
aparezca un grupo leproso en Orihuela. 
Le contesta satisfactoriamente eí minis tro 
de la GOBERNACION. 
E l señor SEOANE pide que m a ñ a n a le 
atienda el minis tro de Fomento en la inter-
pelación qué tiene anunciada acerca de la 
emigración, hace un mes. 
También anuncia que tiene que tratar de 
las tarifas de comunicaciones m a r í t i m a s , 
que no se aprueban desde el 1910. 
E l minis tro de FOMENTO ofrece tratar 
m a ñ a n a del asunto; pero mientras afirma 
que no h t podido resolver en la» tarifas 
porque no na recibido las informacionee-
que requiere para ello por más que las ha 
pedido. 
E l señor SEOANE señala la acusación 
que contra los Centros infonnantes hace el 
ministro, y afirma que estos infonnes no 
son necesarios para establecer las tarifas. 
Rectifica el M I N I S T R O , esperando que 
pronto l legarán los informes sol hitados. 
Se entta en la orden del día. 
Se apmeban algunas proposiciones de ley 
que no se oyen, y se entra en la discusión 
de las mancomunidades. 
Se lee y aprueba el ar t ículo 1.0 s in dis-
cusión. 
Lo mismo ocurre con el 2.0 y el 3.0 
A l 4.0 se presenta una enmienda del se-
ñor Giner de los Ríos , que es tomada en 
oonsideración, aprobándose el a r t í cu lo con 
la enmienda. 
Se aprueba sin discusión el art . 5.0 
Se presenta una adición del Sr. Giner de 
los Ríos al art. 6.°, que admite la Comisión 
parn añad i r l a al art. 8.° Así se acuerda. 
Él propio Sr. Giner presbiata otra en-
mienda al mismo ar t ículo , i m itándole la 
Comisión á que la apoye, como lo hace. 
E l señor G I N E R D E LOS RIOS apoya 
otra enmienda al mismo ar t í cu lo . 
Le contesta el señor A L V A R E Z M E N D O 
7 A , por la Comisión, y se desecha la en-
tniénaci 
Apoya otras enmiendas que se refieren á 
beneficencia y enseñanza el señor G I N E R 
DE LOS RIOS, siendo contestado por loc-
«ñores ¡ i D R E G A I , y A L V A R E Z MEN-
DOZA, y Se dcíK'chnn las enmiendan. 
(Ocupa la presidencia el Sr. Roshles.) 
Defiende otra enmienda el señor G I N E R 
DE LOS RIOS, que es desechada después 
le breves explicaciones del señor S A L A . 
V\ señor ROMEO combate el art . '6.° 
Manifiesta que con ciertas frases que se 
(an quu : «kd proyecto del Sr. Maura se 
ha convertido l o que era un proyecto aglu 
tinante en un proyecto disgregante 
Duda que la adminis t rac ión au tónoma de 
la mancomunidad administre mejor que 
los Ayuntamientos solidarios y republica-
nos de Barcelona. 
-El señor G U I L L A N SOL, por la Comi-
s ión, le contesta, sosteniendo que los he-
chos expuestos por el Sr. Royo Villanova 
no constituyen faltas que puedan achacar-
se á unos organismos que «s tán por nacer. 
E l señor G I N E R D E LOS RIOS inter-
viene para defender al Ayuntamiento de 
Barcelona, afirmando que ha cumplido el 
programa de los radicales, haciendo m4s 
que ninguna otra pr.ivincia por la cultura. 
Se aprueba el art. 6.° 
Se aprueba el art . 7.0, después de retirar 
una enmienda el Sr. Giner de los Ríos. 
Se suspende este debate. 
Se votan definitivamente los proyectos de 
ley concediendo pensión vitalicia á las cla-
ses é individuos de tropa del Ejérci to de 
•oparaciones en la campaña de Africa de 
1860. 
Transmitiendo á tlmia Asunción López la 
pensión que dis í ru taba su madre como viu-
da del preparador de la clase de Física de 
la Academia de Art i l ler ía D . José López, 
é incluyendo á doñn Carmen Cadarso en la 
pensión que se concedió á los demás hijos 
de] capitán de navio D . Lu i s Cadarso. 
E l señor ROMEO dice que la pensión á 
los veteranos de Africa debe entenderse, 
es sólo á los voluntarios supervivientes de 
la guerra de Africa. 
E l presidente del CONSEJO dice que 
cons tará la manifestación del Sr. Romeo. 
Se da cuenta del de spa jo ordinario y 
se levanta la sesión á las nueve uicno;-; 
cuarto. 
m M A _ ¿ E L E E Y 
S. M . el Rey ha firmado los siguientes 
decretos. , . 
De Gracia y / « s í t a a . — N o m b r a n d o para 
La diimidad de arcediano, vacante en la San-
ta Iglesia Catedral dc Orense, al presbí tero 
doctor Faustino Congie Alvavcz. 
—Creando la jun ta de construcción de la 
nueva prisión preventiva de Sequeros 
^ A u t o r i z a n d o á los encargados de jos Re-
sistios civiles españoles para expedir x-
tractos certificados de las actas de nacimieii-
to de los mismos. 
—Creando la Junta úf construcción de la 
nueva prisión de Corcubión ( C o m ñ a ) . 
— Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Toledo á D. Francisco Ruiz de Rebolledo. 
—Idem dc la dc Córdoba ó D . Antonio 
Rodríguez Mart ínez. 
—Idem presidente de la Audiencia provin-
cial de Cáccres á D . Francisco Mar t ínez 
Cantero. , , , _, 
—Id' i in presidente dc Sala dc la Audien-
cia de vSevilla á D . Luciano Matóos Cedrón . 
—ld<-tn i is-;,l de la Audiencia terri torial 
de Cácercs á D. Mar t ín l'uaces Lloro. -
—Idem magistrado de la Audiencia terri-
torial de Scvíila á D. Eduauio Uribarri Pñ 
redes. 
—Idem magistrado de la Audiencia 
vinpiál de Paíuplóna á D. Emi l io de 1 1 
rra y Sierfa. 
- - Idem presidente dc l a Audicr.c'n 
pi. 
vincial de Córdoba á D. Jtí^é de Tello y 
García. 
—Trasladan/lo á la plaza de magistrado 
de la Audiencia provincial de J aén á í̂ 011 
José Muñoz Bocanegra. 
—Idem á la Audiencia provincial de Ba-
dajoz á D . Guilienno Santugini Romero. 
—Idem á la de Falencia á D . Juan Sauz 
San/. 
—Idem á la de Soria á D . R a m ó n Fcrrer 
F o j é s . 
- .^dem á la dc Alicante á D . Aurel io Ba-
llestefcPS Torrecilla. 
—Promm'iendo al Juzgado de primera ins-
tancia deí dis tr i to de la Barceloneta (Bar-
colona) á D . José Eduardo Tormo. 
—Nombrando juez de primera instancia del 
distr i to del Hospital , de Barcelona, á don 
Pedro Sáinz de Baranda. 
—Jubilando, con los honores de presidente 
df Sala de la Audiencia de Madrid, á don 
Modesto López. Fernández , presidente de la 
Audiencia provincial de Cácere*. 
—Idem al juez de primera instancia del 
distrito del Hospitad, de Barcelona, D . Ra-
món M«c,fiira. 
—Indultando á Jerónimo Palacios del res-
to de la pena que le fué impuesta por 1 
Audiencia de Barcelona. 
Los traslados que se enumeran tienen su 
razón de ser en la ampl iac ión de la incom-
patibilidad llevada á cabo por el ú l t imo de-
creto de organización judic ia l . 
De Guerra. .Autorizando al ministro de 
la Guerra para presentar á las Cortes un 
proyecto de ley considerando como de cam-
paña el servicio ae aviación mi l i t a r y con 
derechos á los beneficios del reglamento de 
recompensa» en tiempo de guerra al perso-
nal destinado al mismo. 
—Proponiendo para cruces blancas del 
Mérito Mi l i t a r de la clase correspondiente, 
pensionadas, al teniente coronel de Estado 
Mayor D . Ignacio Despujol, subinspector 
farmacéutico de segunda D. José Maffei, 
comandamtes D. Manuel Lon, de Estado 
Mayor, y D . Francisco Abarca, de Caballe-
ría ; teniente auditor de primera D . Rafael 
Picjiier; capitanes D. Nicolás Prat y D . Joa-
qu ín Aramburu, de Estado Mayor; D . Ma-
nuel Cardenal, de Art i l ler ía , y D . Manuel 
Lloret, D . Manuel Rodríguez y D. Maniíel 
Balaurat, de Infanter ía , y jefe de taller de 
tercera de la brigada obrera. D. Nicolás 
Mar t ín . 
—Idem sin pensión al coronel de Ingenie-
ros D, Luis Irribarren, comisario de Gue-
rra de segunda D . Antonio González, médi-
co mayor D. Francisco Fernández Victorio 
y capi tán de Infantería D . Francisco Gal-
tier, y mención honorífica al subinspector 
médico de segunda D . José Salvat. 
De Marina.—Ascendiendo a l empleo in -
mediato al capi tán de fragata D . Agus t ín 
Cuesta y Gómez, y nombrándole jefe del 
Estado Mayor de Cartagena. 
—Nombrando jefe del negociado primero 
de la segunda sección (Personal) del Esta-
do Mayor Central al cap i t án de navio don 
Rafael Bausá, y jefe del primer negociado 
de la segunda sección del Estado Mayor 
Central (Material) a l cap i t án de navio don 
Manuel Flórez y Camó. 
—Ascendiendo al empleo inmediato al ' te-
niente de navio D. Juan Miranda y Gay. 
De Gcbemación.—^•Autorizando al minis-
tro de la Gobernación para la contratación 
del tendido y balizamiento de los cables 
del Estado, 
—Convocando á elección parcial de un 
diputado á Cortes por Logroño para el do-
mingo 28 de Julio de 1912. 
De Instrucción pública.—Modificando el 
plan de estudios de la Escuda de Industrias 
de Tarrasa. 
De Fomento.—Prorrogando por dos años 
el plazo para la construcción del ferrocarril 
de Rafelbuñol á Sagunto. 
—Autorizando la concesión de trn ferro 
carri l de vía estrecha de cremallera desde 
la estación superior de la l ínea de Montse-
rrat al piso de San Jerónimo. 
—Nombrando caballero de la Orden c iv i l 
del Méri to Agrícola á D . Juan Alvarez 
González. 
—Autorizando á la Jefatura de Obras pú-
blicas de Oviedo para que celebre un con-
curso de extracción de ios restos del casco 
y carga del vapor Cabo de Palos. ^ 
—Declarando oficialmente constituida, en 
concepto de" Cámara de la Propiedad Urba-
na, á la Liga de propietarios de Valencia. 
—Nombrando, en ascenso de escala, ins-
pectores del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos á D. Rafael Mart ín 
de Ar rué , D . Manuel Bofill y D . Fernando 
García Arenal. 
—Jubilando al ingeniero jefe del Cuer-
po de Ingenieros ag rónomos , D . Manuel 
del Busto. . . 
—Aprobando el reglamento definitivo pa-
ra la aplicación de la ley de 4 de Junio de 
1908 relativa al ingreso, t raslación y sepa-
ración de los funcionarios administrativos 
del ministerio de Fomento. 
Autorizando al ministro del ramo para 
que, sin formalidades de subasta ó concur-
so, pueda concertar los contratos de las 
obras que faltan por ejecutar en los trozos 
primero y segundo de la carretera de Gá-
dor á Laniar (Almer ía ) . 
M m \ m a Bolsas 
4 D E J U L I O D E 1912 
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N O T I C I A S 
Con la brillantez de años anteriores, se 
verificó el 29 del pasado, en el coliseo Im-
perial, l a dis t r ibución de premios entre los 
alumnas del Colegio Español -Francés , á cu-
yo acto asist ió distinguida concurrencia. 
Se representaron varios obritas por los 
alumnas de dicho Colegio, que fueron muy 
bien interpretadas, t r ibu tándose les unán imes 
elogios. 
Meicc(m plácemes la directora, doña An-
tonia Caamaño ; la profesora señori ta Dolo-
res Gómez V a r g f S así como el resto del pro-
íeaoratlo del Colegio. 
Presidió el acto ol rector D . D a m i á n Bi l -
bao, quien prouunció una sentida plát ica 
alusiva al acto. 
3 3 1 x a a . e j o x " 
VINO PíHEIOj 
Por Real orden del ministerio de la Gue-
rra se ban convocado oposiciones para cu-
brir 40 plazas de alumnos en la Academia 
Médico-Militar. 
Los doctorea y licenciados que aspiren á 
lomar parte en las oposiciones podrán so-
licita tt o hasta el d ía 26 de Agosto próx imo. 
Lü ejercicios comenzarán el 1 de Sep-
tiembre en el local de la Academia Médico-
Mil i tar . 
E L M E J O R P O S T R E 
MELADAS TREYIJÁHO 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D Í A 4 
M'misterio dc Marina. Real orden con-
cediendo la cruz de segunda clase del Mé-
rito Naval, blanca, pensionada, al cap i t án 
de corbeta D . José Miranda y Cadrela. 
Ministerio di Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el reglamen-
to de Mutualidad escolar. 
—Otra concediendo tercera mcdalln dc W 
lección dc Arquitectura de la Ex] lición 
Nacional de Pintura, Escultura y Arquitec-
ura, celebrada en esta corte, a l expositor 
: ) . Francisco de P. Nebot. 
E , 
» D, 
» 0 , 
» B. 
> A . 
» G y H 100 y 200 
Idem i r do mee 
Mnm fin p r ó x i m o 
Amortizable 4 0/0 
Idom 6 0/0 .' 
CédnlflB B . Hip.o de E s p n f i » 4 ff/»., 
DblR. municipales por Kotultas 4 0/0. 
Id . 1908 liq. D c n d a - O b r a » ; 4 1/2 0/0. 
Obllof lc lonei . .C .E .M. Trncc ión 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Porrocarnl Valladolid-Ariza 6 0/0. . 
Sdad. E léc tr i ca dol Mediod ía 6 0/0. . 
Eleotricidad da Chamborf 6 0/0. . . . . . 
8. O . Azucarera da E s p a ñ a 4 0/0. . . 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 6 0/0. . . 
Aecionti .-Banco Hispano-Amoricano. 
Idfim de E s p a ñ a 
í d e m Hipotecario de Eopafta 
Idem de Ciiatilla 
Idem do Gijón „ 
Idem Herrero „ 
Idem Eapafiol do Crédito 
Idem E s p a ñ o l del R ío do la P lata . . . 
Idem Central Mejicano 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Exploeivos 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabaooe. 
fl.G. Azucarera E s p a ñ a . Pr«f»rente i . 
Idem. Ordinaria» 
Azufrera dol Coto do H o l l í n 
Sociedad Electricidad do C h a m b e r í . . 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarri l del Norte do E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
C o m . » E l é c . Madr i l eña de T r a c c i ó n . 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
Altos Hornoe do Bilbao 











































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í a , 103,65; Londros , 26 ,64 ; /Bor l ín , 130,65. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de raes, 84,75; A m o r t i z a b l o 5 por 100, 
101,45; Accionen f e r r o c a r r i l N o r t o do E ^ i - ñ a , V 
I d o m M a d r i d ü Zaragoza y A l i c a n t e , &1.20; Idom 
ü r e n s o á V i g o , 27,30. 
B O L S A D L P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 04,85; Ren ta frnnceeí 
8 por 100, 92,45; Acciones R i o t i n t o , 1.905,00; Ideux 
Banco Nac iona l do Mé j i co , 938,00; I d e m Banco do 
Londi-ea y Mti j ico , 571,00; I d o m Banco Cen t ra l M n -
j icano , 413,00; I d e m f e r r o c a m l N o r t e do E s p a ñ a , 
4P0,00; I d o m fc.Tocaml do M a d r i d á í ' a r a g o z a y 
A l i c a n t e , 464,00; I d o m C r f d i t L y o n n a i s . 1.512,00; 
I d e m C o m p . Na t . d 'Escpte , P a r í s , 974,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 92,00; Conaol idad 1 i n -
g l é s 2 1/2 por 100, 76,37; R o n t a a lemana 8 por 100, 
79.50; B r a s i l 1S89 4 por 100, 85,25; I d o m 1895 ñ por 
100, 102,00; U r u g t u i y 8 1/2 po r 100, 76 5,0; Mej ica -
no IS09 5 por 100, 100,87; P l a t a ©n l a r r a s ouz» 
Stand , 28,12; Cobre 77,12. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco N a c i o n a l de M é j i c o , ?>".'>.00; I d e m 
Ba&cb de Londres y Mé j i co . 225,00; Una ü a n c e 
C o n t r o l Mej icano, 105,00; I d e m Banco 1 r i o n t a l d i 
M é j i c o , 136,00; Idt>in Descuento e s p a ñ o l , '07 .00; 
Idom Banco M e r c a n t i l M o n t e r r e y , 112,00; Tdem 
Banco M e r c a n t i l V c r a c r n z , 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de I» P r o v i n c i a , 199,00; Conos 
hilKrtecarios í d e m i d . 6 por 100, 98,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Aceionoe Banco de C h i l e , 230,00; I d e m c-anco E*í 
p a ñ o l do Ch i l e , 151,00. 
EN POCAS LÍNEAS 
P O R MENÉNDEZ PSLAY0 
Don Ricardo de Fuentes y Belmaños ha 
coincidido conmigo en la idea, de cjue el ho-
menaje debido al sabio D . Marcelino es, la 
divulgación de sus obras, haciendo de esta» 
una edición económica. 
Mucho me p lac í contar con un colabora' 
dor en mi empresa, que no dudo se llevará 
á la práctica. 
Pero quiero hacer constar (v si en ello hay; 
inmodestia ya sabrá perdonárseme) que yo 
fui el primero en exteriorizar esa idea, como 
puede probarse con la colección de el diario 
madrilpfio A B C . 
A cada cual lo suyo.—Asccnsio García 
Mercader. 
De E l Eco de Orih-uela. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
« E l D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
EWTl 
E l accidente ocurrido a3'er al señor minis-
tro dc la Gobernación a l descender de su 
Jv«]Kicho al patio del ministerio en e l as-
censor instalado en dicho Centro oficial, 
fué debido al irregular funcionamiento C J 
dicho aparato, como equivocadamente pu-
diera c rec .A. , sino todo lo contrario, pues 
gracáas á la precisión en el funcionamiento 
del regulador de velocidad que lleva dicho 
ascensor, se evitó que el accidente hubiera 
tenido m á s serias consecuencias. 
A l desiccnder el ascensor, tuvo necesaria-
mente que aumentar su marcha, por el ex-
ceso dc peso, haciendo funcionar el regulador 
de velocidad, y óste á su vez á las cuñas 
dc! paracaídas de precisión, evitando de este 
fáodo que el accidente tuviera mayor gra-
vedad. 
Es, pue*, evidente que sólo la precisíAn 
con que fnndonaron tocios los aparatos de 
seguridad del ascensor y no á su irregular 
funcionamiento fué debido que eil accidenta 
de referencia no tuviera otras consecuencias 
m á s des.igradables. 
E n Madrid, la m á x i m a l ia sido de 30,2 
grados á la sombra y de 34,2 al sol, y l a 
mín ima , de 12,2. 
E l barómetro marca 760 mm.—Variable. 
Durante el día dc ayer sopló brisa fuerte 
del SO., á ratos con bastante violencia. 
K n el resto de la Pen ínsu la las m á x i m a s 
an sido de 33 grados cu Sevilla y dc 3T 
en Córdoba. 
H a llovido ligeramente en el l i toral dc Le-
vante. 
E l mar permanece en calma^ 
Viernes 5 de Julio de 1912, D E B A T E AñoII.-Núm. 246. 
GOLEGiQ DE RÍLÍGIOS&S 
1» grande obra de la educación cristiana, 
tíukv vez más extendida, á pesar'de la lucha 
qiK- tiene que sostener para realizar el tin 
bnihlitne que la Div ina Providencia le tiene 
designado, lia dado nna prueba A t e de cari-
dad y abnegación, buscando eólo la salva-
ción de las almas. 
K n la casa establecida la dalle de A l -
geeiras por religiosas de l a expresada Oi-
dcii , dirigidas por sabia y virtuosa superio-
ra, se da edncacióu gratuita & m á s de 250 
niños y n iñas , sacando estos entendimien-
tos de la más crasa ignorancia ó infundiendo 
en ellos los sanos principios de la verdad. 
Complemento á esta labor de educación son 
tos dos actos realizadas en peco tiempo en 
las dos primenis Comuniones, celebradas, 
por estreuhez del local, en dos d í a s distintos ; 
una el día del San t í s imo Corpus Christ i , y 
en la que dio í a Sagrada ComTmión e l vir-
tnrtso iiionseñor Solari, auditor de la Nun-
ciatnra, qae t ambién les d i r ig ió la jalahra, 
y la otra el día de San PedrOj siendo admi 
nistrnda por el ilustrado y caritativo párroco 
de San Andrés de Mazar rón (Murcia) , don 
Antítni© Mar ín , y e l celoso capel lán D. Ma-
nuel Pérez Casado les di r ig ió una bonita y 
mística plát ica, en la que les rogó pidieran 
por las necesidades de la Iglesia y el lista-
do y cumplieran los consejos del Santo Pa-
dre, Prelados, sacerdotes, religiosos y bicn-
heeliores de la casa. 
I.a fiesta t e rminó con todo júbi lo , presen-
ciada por los padres de los n iños , que íuercm 
obsequiados por las religiosaA 
D i s p o s i c i o n c s j a n i t a r i a s 
Por la Inspección goneral de Sanidad ex-
terior se ha di r ig ido á los gobernadores ci-
.vilcs de las provincias m a r í t i m a s una circu 
lar en la que se dispone que á los efectos de 
la de dicho centro de 5 del p r ó x i m o pafitiou 
Junio (Gaceta del 6 ) , se hace presente que 
fcn igual modo qoe en ella se dispone-sean 
tratado los barcos procedentes de los puor 
tos ''de Marruecos con carga de cereales, se-
gún resulte del certificado consular fle o r i -
gen á que dicha circular se refiere, que ca-
rezcan de dicho certificado ó que en él las 
afirmaciones sean dudosas ú ofrezcan inse-
guridad, lo sean los barcos do igual proce-
dencia con cargamento de alpiste, garban 
zoa ú otra clase de graminens y leguniino 
sas que por su naturaleza ó por sus enva-
sefi ofrezcan la sospecha de poder ser porta-
dores de ratas ó gé rmenes de peste, siem 
pre que con relación al ncrtiticado consular 
de origen, que habrá t ambién de fatCWWrfee 
y expedirse para esta clase de cargamentos, 
se ofrezcan las mismas particularidades que 
las sefialadas para los cereales. 
TRENES BOTU&S PARIl ALICANTE 
E l d ía 8 del corriente, á las 16,45, s a ld rá 
de la estación de Atocha un tren especial 
de viajeros, que l legará á Alicante el d ía 
9, á las 9,75. E l regreso de este tren se ve-
rificará saliendo de Alicante el día 20 del ac-
tual , á las 15,45, P^a llegar á Madrid á las 
b del d ía 21. 
Para este tren se expenderán, billetes de 
ida y vuelta en el Despacho central de Ma 
dr id (Alcalá, 12 moderno) desde la v íspera 
hasta tres horas antes de la salida del tren, 
y en la estación de Atocha, el d ía de la 
partida hasta quince minutos antes de la 
salida del tren. 
TvOS precios de ida y vuelta serán de 23 
pesetas, en segunda clase, y 13,50, en ter-
cera. 
Con iguales precios, y á las mismas ho-
ras, se repet i rán estos trenes, saliendo de 
Madrid los d ías 21 de Julio, 3, 17 y 31 de; 
Agosto y 13 de Septiembre, para regresar, j 
respectivamente, saliendo de Alicante los ' 
d í a s 2, 15 y 29 de Agosto', 12 y 25 de Sep-
tiembre. i J 
En las marchas de estos trenes especia-1 
les se ha introducido el presente año una I 
notable reducción de tiempo, cuya mejora i 
h ab rá de satisfacer, seguramente, al pú- ; 
b l k o . 
B E w e n í i DEL n 
D i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . 
La Comisión nombrada para emitir dicta-
men acerca del proyecto de ley modificando 
los ar t ículos 594 y 358 del Código penal es-
tableciendo un impuesto, lomando en con-
sideración lo propuesto por el Gobierno de 
S. AL, l i i iic la honra de someter á la (U l i -
beración del Congreso ed siguiente proyecto 
de ley: 
Art ículo i.0 Los a r t ícu los 358 y 594 del 
Código penal vigente queda iáu redactados 
m l a siguiente romia: 
A r t . 358. Los banqueros y dueños de ca-
sas de juego de suerte, envite ó azar 110 
autorizadafc legalmente serán castigados con 
lag penas de arresto mayor y muí t i de 250 
á 2,500 pesetas, y en caso de reincidencia,, 
con las. de arresto mayor en su grr.do má-
x imo á prisión correccional en el mín imo y 
doble multa. Los jugadores qiu- concurrie-
sen á las casas referidas, con las de anesto 
mayor en su grado mín imo y multas de 125 
á 1.250 ])cset;is. 
A r t . 594. Los que eii sitios ó estahltci-
mientos públicos promovieren ó tonnirtu 
parle en cnalqni<T juego de azar que no fue-
re de pairo pasatiempo 6 recreo ó no estuvie-
ren dobidamente legalizados. Incurr i rán en 
la mn.lta de 5 á 25 pesetas. 
Ar t . 2 ° A los efectos del art. 594 del CJ 
digo penal reformado, y á fin de detenniniii 
loe» sitios y estableeimientcnj que hayan d i 
tener el carácter de públ icos y IOB que hayan 
do tener el carácter de privados, se puccede-
r á por el ministerio de la r .obemacióu á cla-
sificar los Circules de recreo, incluyendo en 
la primera categor ía los Círculos ó Casinos 
abiertos y en la. segunda los cerrado^ 
Se cons iderarán desde luego como Circules 
ó Casinos abiertos todos aquellos que sean 
propiedad de nna Corporación ó empresa ó 
particular cou án imo de lucro ó benencio. 
Para poder ser clasificados como Círculos 
cenados se necesi tará , además dei que el ha-
ber social sea propiedad exclusiva de los so-
cics, que «ólo á éstos esté permitida la en-
trada en los locales, y que para sieirlo se 
exija la presenbic ión, un plazo de admis ión 
no inferior á (piince días y un juicio de vo-
tación eu el que puedan tomar parte todos 
los socios. 
A r t . 3.w La competencia para otorgar ái 
los Círculos abiertos la autorizaciión á que 
se refiere el art. 358 del Código penal refor-
•tnado, se rá del ministerio de la Goberna-
ción. 
Kste, en cada caso, y previos los infor-
mas aea rios, establecerá el plazo de la 
autorización, la cantidad con que haya de 
contribuir á la Henvliccncia general y local, 
des ignará las personas que hayan de for-
mar las Juntas que hagan la dis t r ibución 
de sus fondos, y todas las demás garanlias 
que en cada caso hayan de exigirse. 
A r t . 4.0 Los ministros de Gracia y Jus-
ticia y Gobernación dic tarán inmediatamen-
te las disposiciones necesarias para el cum-
plimiento de esta ley. 
Palacio del Congreso, 3 de Julio de 1912. 
FA marqués de Cortina, Daniel l.opcz, Jasé 
Matóle, F . Sánchez Jiménez, Juan Darrio-
bcro, J . Lápez Monis. 
C I N E M A I M P E R I O 
T,as proyocciones gigantesca^ de este ci-
neiraatógniío, donde las figuras se agrandan 
tres veces su t a m a ñ o natural, ha asombra-
do al numeros ís imo y selecto públ ico que 
llena todas las noches el Cinema Imperio. 
Exclusivamente ¡Kira él se ha hecho la 
emocionante película del circuito automovi-
lista de Dieppo, intensamente t rág ica por 
los accidentes y desgracias ocurridos. 
Diariamente y cou éxi to soberbio se pro-
yecciona en colores Nuestra .Señora de Pa-
rís , obteniendo triunfos ruidosos por lo be-
l l ís imo de su composición. 
turno de Adoración al Corazón de Jesús en 
la .Sagrada Eucar i s t ía . 
Por la tarde del mismo día se celebrará , 
á las seis, una función en que se rcpit ira 
el acto de consagración, hecho el año ante-
rior, y se i n a u g u r a r á la láp ida (pie se coloca 
con este motivo. 
No se reparten invitaciones, ñero se es-
pera acudan todas las asociadas de la Union 
y los fieles á tan famoso acto. 
F Ü N C I Ó W C O N R ^ E M O R A T I Y A 
Para conmemorar la consagración de Es-
paña al Corazón de Jesús y la declaración 
del Templo Nacional, el primer viernes, 5 
de Julio, á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
habrá misa de Comunión , empezándose el 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oflolal". 
Real orden nombrando delegado interino 
ante la Coinisión n i i \ l a de uclntnmiento de 
Ciudad Peal al comandante de Infantería 
D. José Calvo. 
- -ídem declarando obra útil la que lleva 
por t í t u l o Sobre Marina viilüar, y de con 
sulta para la asignatura Arte militar, de la 
Academia de Ingenieros. 
--Idean dispuiiendo que ínter in se publi-
ca el rcglairvLmto para la aplicación de la v i -
gente ley de reclutamiento sea su>ti tuída 
la cartilla mi l i t a r por el pase de Caja re-
glamentario. 
—Idem nombrando ayudante de campo del 
ge^ncral gobernador mi l i ta r de Melil la al te-
niente coronel de Estado Mayor D. Juan 
Díaz Carvia. 
—Idem concediendo el ingreso en Carabi-
neros al primer teniente de Infanter ía don 
José Moran And.nKle. 
Visita al Ministro. 
Ave- ha visitado al general Lnque el ge-
jncral Mar t í . 
Ascensos. 
E n Intendencia a>eiendcn al empleo in-
mediato: 
Mayor, García A g u ü a r ; oficial primero. 
Mi ralle, y oficiales segundes, Rodr íguez 
Altor y Nongnés . 
En Sanidad: Subinspectores médiecs 'de 
segunda, Alabcrn y Paredes; mayores, Va l -
divia y Sánchez Sánchez, y médicos prime-
ros, Rojo, Rodr íguez y Arnárez . 
B I B L I O G R A F Í A I 
Hemos recibido un ejemplar de la obra t i -
tulada *Cada maestrito»..., de M . Siurot, de 
la biblioteca «El granito de arena*, con un 
prólogo del s e ñ o r arcipreste de Huelva. 
La obra contiene una serie de «observacio-
nes pedagógicas de uno que no ha visto en su 
vicfá un l ibro de Pedagogía.» 
Leída la obra debemos confesar que si es 
cierto que el autor no ha viso un libro de Pe-
dagogía es, no obstante, un gran pedagogo; 
sus consejos, sus observaciones y su lengua-
je son de un hombre que siente la Pedago» 
gía . 
Hemos recibido también un opúsculo de 
D. Ezequiel Solana, que se t i tu la «La cnse» 
ñanza primaria en la. Exposición de Rruse* 
las.» 
Diciendo que está escrita esta Memoria pof 
el %Sr. Solana está todo dicho; cuantos se ocin 
•pan de cuestiones de Instrucción públien s'a». 
oeu la competencia del Sr. Solana en estas 
materias ¡ cuanto nosotros pudié rames deeif 
cu elogio del gran pedagogo resul tará poco, 
pues sus conociiiiientos en estas cuestiones 
son harto conocidos para que noiotros d i g * 
mos lo que todos saben. 
+ 
E l Centro de Defensa Social mvs remite un 
ejemplar de la Memoria que contiene los dis-
cursos pronunciados eu la velada necrológica, 
celebrada en houor del excelent ís imo señoí 
IV Eduardo Saavcdra y Moragas, de que ya 
dimos cuenta en tiempo oportuno. 
No necesitamos encarecer los méri tos de la» 
pnsonas que en aquel acto tomaron parte; 
todas ellas son bastante conocidas en f 1 cam. 
po de las Ciencias y de las Letras para que 
necesiten nuestro' elogio. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todaí 
las obras de que nos sea remitido un ejem» 
piar. 
Haremos la critica de aquellas otras da 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Imprenta y estereotipia do E L D E B A T E f 
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R e l i g i o s a s 
Santos y cultos da i w 
Santce Cirilo, Metodio, Nu-
toomno, Miguol do lo« Stuitoe, 
Antonio Mftrfa Za«aiíiia y Boa-
to Pedro do Luxcmhurgo, oon-
foeoros; San Agatón, mártir, y 
Santas Pilotncua, virgen; Zoa, 
Cirila y Triíuna, mártires. 
• 
Se gana ol Jubileo do Cua 
«juta Horas en la iglesia do 
Roligiosius Adoratricos (Duque 
do Osuna, 5) y habrá mi sa so 
lemno á las diez, y por la tar-
do, & las cinco y media, esta-
ción, rosario, sennón, preces y 
procesión do reserva, oficiando 
el oxcelcntísimo señor Obispo 
do Sión. 
En ol Cristo do San Ginés, 
4 Ins diez, misa con manifiesto; 
ee rceervará á las doce y me-
dia. 
En Jesús ídem, 3? por la tar-
do, h las cinco, ejorcicioe con 
eermón. 
En cJ Buen Suceso continúa 
la Octava al Santímmo, preoi 
cando por la iarde, á las seis 
y media, D. Ramón Pinza. 
En Jas Carboneras, por la 
tardo, & los cinco y media, 
Idom el íiuinario á la Preciosa 
Sangre y, predicará d padre 
Ramonet. 
Eh Cañizares, á las sois y á 
las ocho, misas do Comunión 
riM» el Apostolado, y per la 
ttuxlo, h las cinco y media, 
ejercicios con sermón. 
En la parroquia do Santa 
Teresa, & las siete y medio, mi-
sa do Comunión, y á las cin-
to, ejercicios con eermón. 
En la Concepción, Santa Mâ  
ría 6 Iglesia Pontificia, idom 
id., id. 
En San Ginós idom id. y 
los ejercicios predicará D. Isi-
dro Estecha. 
En las Salesas (Velázquez, 
€0) , á las ocho, misa, do Co-
munión, y por la tarde, A las 
cinco y media, ejercicios, pre-
dicando D. José Mn.ria Rubio. 
En las Salesas (Santa En-
gracia) ídem id., y á las cinco, 
üjercicios, predicando el padre 
Pito. 
La miso y oficio son do San 
Miguel de los Santos. 
Visita de la Corto do María 
Kuoetra Señora de los Peligra 
en las Monjas Vnlleeas y Tri-
nitarias ó do la Asistencia m 
loe Flamencos. 
Adoración Froctuma en ci 
^5ncn Suceso. 
Turno: Son Juan do Sahn 
{ E s t e p«rIAdlcn se publica 
con censura e c l e s i á s t i c a . ) 
BOLSA DEL TRABJUf 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O DE L A I N M A -
C U L A D A (Atecha, 18). 
M A D R I D . 
r 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIS DE GAUNA 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u s e r v i c i o p a r a una sola f a m i l i a y nn solo d o m i o i i i o , 
hasta « e i i personas y H 0 k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á l.-e esta 
e iones de l Norte j M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres pesetas . 
A V I S O 
I n t e r e s a á logqno v i a j a n no c o n f u n d i r e l despacho que tie-
ne e s t sb lec ido esta C a s a en la c a l l e de A l c a l á , n i írn . 18, S r . G a -
r r o u s t e , con e l despacho de las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o n . r . i r s o 
g r a n d e s ventajas en el s e r v i c i o . 
Avisos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.253. 
SEBEDIHHS TIUBES 1(1 MHir 
VICENTE TENA 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
Ornamentos de iglesia 
G k & K C I A M U S T I E L E S 
3 ^ , M a y o r , 3 - 4 
S u r t i d o e spec ia l e n toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o , 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y * 1 U E S T I * S A 
Kiosco de EL DEBATE 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑA'DEL EIF EN 1909" 
N u 3 V 3 a d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la «egunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tonudos en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-, 
dacción D. Fernando da Urquijo (Curro Vars^as). 
¡ P R E C I O , 8 I P E S E T - A - S 
USGRyQESÜSTIIIGIOfESOELCÜTQllSn 
Ordenes monásticas 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severlno Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Esta esencia especialísima para ímtotnóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta cu todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bicisnes llevan el precinto coa 
I¡i iiuiicación C L A V I L b Ñ O y las iniciales de la cas? Fourcadc y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradures de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6. p r a l 
Gran E e l o j e r í a de P a r í s 
fUCHCARRAL, 59, MADRID 
E L F A N T A S T I C O 
¡ C A K A N I ¥ O V K i > A a > ! 
L l nina mos lo aton-
c u n sobro os o i m e v j 
r e oj , que s e c u r a men-
t ó s o r á aproc l sdo por 
todos los que sus oaa-
j>uciones les exUre sa-
n c r 1¡; h o r a fija de no-
che, lo eu<l 80 condi-
gno con el m i s m o s i n 
neces idad de r e c u r r i r 
# cor 11 Ir.s, oto. 
E s t e n u e v o r e l o j tie-
n e en su e i for í j ma-
n i l l a s u n í compos i ' 
c k n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a í e r i a m i n e -
r . i l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos a ñ o s jr q u e 
hoy v a l e '̂ 0 m i l l o n e s 
al k i l o a p r o x i m a d a -
m e n t ó , j d e s p u é s de 
muclioa esfuerzos y 
i r a b i j o s g e h a p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
r n í n t i t n t c a n t i d i d , 
Bübro 1 s horas y m a -
n i l l a s , quo p e r m i t e n 
v e r perfoctameute las 
h o r .a de noshe . V e r 
este r e l o j en Inobacu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l t a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
Ptas. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzaneta remite á provincias y «xtranjero billetes d< 
todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
EL DEBATE 
P R E G E O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Cmesea Smosoa Mea. 
. . . Pis. 12 6 3 1,25 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2& 
Idem, maquina extra, Áncora, rabies S L 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ra-
bies, decoración ai tistica ó ñ u t e 40 . 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace i m a reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
Madrid. . . . .   
Provincias 18 9 
Portugal 25 15 
E x t r a n j a r o i 
Uniun pos ta! . . . . 40 20 
Nocomprendidas. 60 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: inca. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 > 
N o t i c i a s : í d e m . . 2 > 
Bibliografía: idem ],50 • 
Reclamos: ídem ] , 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta las tros 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
í ' a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A t l m i n i s i r a c i o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES D£ MUELLES LEGíTIÍflOS INGLESES B A K U U B U L U , - » y 
3 E » I K T X X J X a O ¿ 3 
ESPOZ Y MBNA, 5 . — C A S A F U N D A D A EN 1854 
1 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulailo 
I L i a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
Solicitan trabajo. 
Albañik 'R.—Poonos do mano. 
I ; poonos sucltoe, 8; ostii(]uis. 
(», 1. 
8o necesitan. 
Buenos oficiales albafiüoa. 
L A R E V E L A C I O N 
S U N E O E S t Q A D , S U S C R I T E R I O S 
C o n f e r e n c i a n p r o n u n e i n d a i e n la p a r r o q u i a de S a n G i n ó s , 
\Je M a d r i d , d u r a n t e la C u a r e s m a dol afio 1912, p o r 
FR. M E L C H O R DE B E N I S A , C a p u c h i n o . 
- PRECiO, 2 PESETAS -
Se . t d m i í e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s f e k i o s c o . 
J . L U G A S IMOSSJ E HIJOS 
O- I B K - A - L T _A. IR. 
Agencia marítima d& correos trasatiánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, l O N T E V I D E O , BUENOS A I R E S , 
ESTADOS I M D O S D E _ A M M C A , HAWAil . E T C . . m. 
Para e l K ^ a e i l , M o n t e v i d a o y B u e i a o s A i r e s 
El vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
El vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
El vapor 1TALÍH el d i n 9 ^ A<* n 
Lín&a de Fitfpinas 
T r e e o v i a j e s pnualefl, a r r a n e a n d o do L i v e r p o o l y h a c i e n d o l;tB ese^l a de C o i uTn , V i g o , 
L i s b o a , C á d i z , C irtagon.i , V a l e n c i a , p a r a « a l i r de B iroolona o;ida c u i i r o ruicrcolorf, ó s e u 3 
y 31 E n e r o . 28 F e b r e r o , 27 M a r z o , 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 J u n i o , 17 J u l i o , 14 Agosto, 11 Sept ie iu-
bro,!» O c t u b r e , 6 N o v i e m b r e y 4 D¡c.<i:ni)ro; dirootaiHente p a r a P o r t - S a i d , Suez , C o i o m b n , 
S i n g a p o r e , i l o l i o y M a n i l a . S J i d a s dü M a n i l a Cid l i cuatro martes , o s e a : 2'i E n o r o , 20 F e -
b r e r o , 19 Marzo, 1G A b r i l , 14 M a y o , 11 J u n i o , 9 J u l i o , 6 Agosto, 3 S e p t i o m b r o , 1 y 29 O c t u b r e , 
26 N o v i e m b r e y 2 t D i c i e m b r e , d i r e v í t a i i i o m c "p ¡ra Sing.ipo.-e, d e m á s eacalafi i i i i e r i n o d i a s que 
á l a ifla hasta Harco lona , p r o s i g u i e n d o ol v i a j o p a r a Crtdiz , L i s b o a , S a n i a m i o r y L i v e r p o o l . 
B e r v i o i o por t r a n s b a r d o para y do loá puertos de la c o s u o r i e n t a l do A f r i c a , de l a l u d i a . 
J a v a , S u m a t r a , C h i n a , Ja'O áa y A u s t r a l i a . 
LSn&a de Nowr-Vonk, Cuba y M ó j í c e 
F e r v i c i o m e n a n a i , s a l i e n d o de O ó n o v a e l 21, do Ñ a p ó l o s oi 23, de Haroolona c i 23, do M á l a -
ga ei 28 y do C á d i z el 30, d i r e e r a m e n t e para N o w - Y o r k , H iban i , V o r a c r u z y P u e r r o M é j i c o , 
Regreso do V c r a c r u z el 27 y de l a H a b a m e l 3 0 d e e a d i mes, d i r o c t a m e n ; » p - ra N e w - Y o r k , 
C á d i z , l i arco lona y G e n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga p a r a puertos de l P a c í f l o o , con t ranabor . 
do en Puer to M é j i c o , a s í como p j r a T a m p i c o , con tr.iu.ib;Trdo en V e r a o r u z . 
Lífioa do Vosiexuols-Golombia 
E e r v i c l o m e n s u a l , a d i e n d o de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á b g a , y do 
C á d i z el 16 do cada mes, d i r e c t a m e n t e p i ra L a s P a l m a s , S.inta C r u z do T e n e i ifo, S a n t a C r u z 
do l a P a l m a , P u e r t o R i c o . P u e r t o P l a t i (tiaoltatiya). H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l d n , do don-
de sa l en los v . p o r e a e l 12 do cada mes p a r a Sabani l l : ! , Cura<j o. P u e r t o C a b e l l o , L . i G u a y r a , 
etc. Se admite p gajo y o a r g i p a r a V e r a o r u z y T impioo, o >n tr ¡nsbo .-do on H a b a n a . C o m b i n a 
p o r ol forrooirril de P u n u n á con las C o a i p (ftfos do N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , p a r a c u y o s puor-
tog admito pasaje y c a r g a con b i l l e te s y conoci in iontos directos . T a m b i é n o a r g i pira M a r a c a i -
boy C o r o o n t r a n s b o r d o en C u r a s a o y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con t r a n s b o r d o 
e n Puerto Cabe l lo . 
Linea do Buenos Airea 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o aoc idcnta lmento de G ó v o v a e l ti do B a r c e l o n a ol 3, do M i l a g a 
el 5 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e p a r a Santa C r u z do Tonor i fe , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; 
e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de r e g r o s ó desdo B u e n o s A i r o s oí d a 1 y de M o n t e v i d e o ol 2, d irec ta -
mente para C a n a r i a s , C á d i z , B a r c e l o n a y acc identa lmente G é n o v a , C o m b i n a o l ó n por trans-
bordo en C á d i z con ios puertos do G a l i c i a y Norte do E s p a ñ a . 
Linea do Fernando P ó e 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a ol 3, de A l i c a n t e el 4 y de 
C á d i z el 7, dirootamonto p i r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g i n , L a a P a l m a s , S a n t a C r u z de Te-
ner i fe , Santa C r u z de la P a l m a y puertos do l a costa occ identa l do A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, hac i endo his escalaa do C m a r i a a y de l a P e n í n s u l a i n d i c a 
das eu e l v i a j e de ida . 
ffl PERIODICOS QUE SE VENDEN 
g K i o s c o d e E L 
r j j F l Coiveo E s p a ñ o l . . . 
^ TA SifjJo Futuro . . . . 
^ F l Vniierso 
y»* L a Ledttra Dominical. . 
£P F l Ir i s ele F a s . . . . . . 
Jja i l u s t r a c i ó n del Clero. . 
ESPECTACULOS 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
A L I E el día 26 de Ag-osto. 
alimentos, servicio y 
ventiladores y%calo-
médico, medicina fzVunmtos ^ . ^ t e T ^ ^ d feí^i 
de los pasaí-.ros estos buques se ^ u e n ^ a ^ í S ^ ^ S ^ 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en c o m i u i i o ^ n 
con la tierra ó buqué t o d o e ! v i a j e . ^ m u n i c a c ó n 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían oros-
pectos y tarjetas gratis á quítín lo solicite. ^ 
Dji íjansc: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n n ú n i B 
f O 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . ' 
Pjrección telearáíica; ^ t n i i A X ^ T A U 
, Es tos v a p o r e s a d m i t e n o i r g a e n l i s c o n d i c l o n o s m i s favorab les y p i s a j o r o s , f. q u i e n e s la 
C o m p a f i í u d i a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y trato esmerado , como ha a c r e d i t a d o en s u d i la tado 
s e r v i c i o , R e b i j r s á f a m i l i a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s por o.imarotos de lu jo . T a m b i é n se 
a d m i t e o i rga y se e x p i d e n pasajes p a r a todos loa puel-tos del m u n d o , s e r v i d a s p o r i í n o a s 
r e g u l a r e s L a i m p r e s a p u e d e a s e g u r a r las m e r c a n c í a s que so o m b i r q u o n en sus buques . 
A V l b U a IMFOKTANrLS.—K.baJf tB e n l o a « le t«» <io exi>ortn<- i t fu .—Li C o m p i ñ í a h i c e 
r e b a j a s do 30 p o r 100 en loa flotea do do torminados a r t í o u i o s , de a c u e r d o con l a s v igen tea dis-
pos ic ionoa p a r a e l s o r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
S e r v i e l o * e o i u a r v u i e a . — L a S e c c i ó n que de es.os S e r v i c i o s t i ene e s ' a b l o c i d i la C o m p i -
l l ía so e n c a r g a do t r a b a j a r en U l t r a m a r loa ramstraríoa que le ao .n e n t r o g i d o s y do l a c o l ó 
c a o i ó n Ü9 loa a r t í c u l o s c u y a v e n t a , como ons iyo, dosoon h a c e r los e x p j r t idoroa. 
Linea de Gnha y WSójlco 
S e r v i c i o c e n s u a l á I I a b a n i , V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l i endo do Büb io el 17, do S . n t a n d o r 
e 20 y de C o i - u n a e l 21 d ireo tamonte p a r a H a b a n a , V e r a c r u z y Tampif lO. S a l i d a s do T a m p i o 
e l 13, de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a e l 20 do cada meg, d i rec tamente p a r a C o r u ñ a y Santan-! 
der . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a p a r a C o a t a l i r m e y P a o í t l o o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l v a p o r 
de la l í n e a do V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a o a t e s o r v i e í o r i g e n r e b i j ia e s p e c í a l o s en pasajes do ida y v u e l t a y t a m b i é n prec ioa 
c o n v e n c i o n a l e s p a r a aamarotea do l u j o . * 
F l F u s i l Madr id . 
Ftclirfión y F a f r i a . . . . Madr id . 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
E l F i a r l o Montañés . . . Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zaínora . 
E l Diario do la fíioja.. . Logroño . 
F l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Carhayóu , .. Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Forvenir. . , . . . Valladolid. 
Diario Beejional . . . . Valiad'.uid. 
E l Eco de Galicia. . . . Co ruña . 
E l Eequcté . . . . . . Co ruña . 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Gnijytízcoa. . San Sebastian. 
E l Pueblo Mandieyo. . . Ciudad ReaL 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia . . Valencia. 
L a Defensa Má laga . 
Diario de Barcelona. . , Barceiona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo do Cádiz . . . Cád iz . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño . . Badajoz. 
Gaceta del Stir . . . . Granada. 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria . 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
Diario de Gal ic ia . . . . Santiago. 
Jalarlo de Cáceres. . . . Cáceres. 
Difirió de Avila Avi la . 
L a Región Orense, s 
' L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
IMC Gaceta do Cata luña . Barcelona. 




áe Ropnop. 1 j 9. 
E l Radical 
Tierra Hidalga. . . . 
E l Pueblo Católico. . . 
L a JIormiga de Oro. . 
I j a Bandera Reg ional . 
E l Cruzado de Castilla. 
Galicia Nueva Coruna. 







P A ^ A H O Y 
C O M I C O — A las 10 y 3r*.—La 
v i v a do g e n i o (2 ac.oa, do-
b le ) . 
B E N A V E N T E . — D e 8 á 12 y 
• 1 [ 4 . — S o e c i ó n eontinu." | e c i -
n e i n : v t ó g r a I o . - - T o d o s los d í n s 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m a , 8 ) . — D e » 
g r :ndcs s e c c i o n e s de p e l í c u -
las d a G 1|2 á 8 1|2 y d o 9 1(2 
é 12 l i 2 . U l t i m . i s novedades 
d o l a s p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a . Todos los 
día» c.itubio de programa. 
L A I I K A . — C i n e m a t ó g r a f o mo-
de lo—Desde las 4 de la tarde 
á 12 l [2 de la noche, s e c c i ó n 
c o n t i n u a , c .m eacogido pro-
g r a m a y e s t reno de m . - g n í ü -
cas pe l i cnfas . 
L o s s á b a d o s , p o r In n o o h e . s o r -
teo e n t r e e l p ú b l i c o do l ina 
m o n e d a do oro do 20 pesetas. 
S A L 0 2 Í R E G I O (p laza de S a n 
M a r c i i i l . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t í s t i c o p a r a f a m i l i a s — t e a -
tro de laa n o v e d a d e s c ine-
m a t o g r á l i C i S . — L o s j u e v e s , 
m a t i n ó e con r c g d o s . L o 
v i e r n e s , m o d a . — L o s n i ñ o s , 
g r a t i s . — S e s c i ó n c o n t i n u a do 
4 á 13. 
E L P A R A I S O , — D e l i c i o a o p a r 
que de r e c r e o s . — C i u o i n a t ó 
grafo , b nda m i l i t a r , pat i 
no*, i a u w - t e n n i s , cabio a é r e o 
t r i n q u e t e a m e r i c a n o , t i ro a l 
b l a n c o o t e — ( E l s i t i o m á s 
a g r a d a b l e do M a d r i d ) . V a r i o 
tés: I .os V e l l i n g a n d P a r t n e r , 
D o n G e n a r o , T r i o R u i C a r 
y L a A f r i c a n i t i — T a r d e : 
laa 7, y nocho: á l a s 9 y l iZ. 
E D É N - C I N E M A . — Atocha, 60 
solaros de S a n J n a n do D i o 
A las 7 y 3[4.— S e c c i ó n do 
p o l í c u l a s P a t h ó . — A laa 9.— 
S e c c i ó n c o n t i n u a , se lec tas 
p e l í e u l a B — D o s e s t r e n o s , L a 
h i j a a d o p t i v a y U n d ía de 
campo. 
C o n c i e r l o p o r l a banda dol 
H o s p i c i o . — P i m , p a m , p u i n 
h u m a n o . — A m b i g ú . 
C I N E M A I M P E R I O . - ( A t o c h a , 
116).— S o o c i í n c o n l i n u a de 
c i n e m a i ó g r a f o a l a i r o l i b r e 
d e B á 1?, y 1|2 de la noche.— 
I r o y o o c i o n o s g i g a n t e s c a s 
s g r a n d a n d o las f iguras tros 
voces s u t a m a ñ o n a t u r a l . 
E s t r e n o a d i a r i o s do p e l í c u -
las s enaac iona lea .—Conc ier -
tos p o r la B a n d i del B a t a l l ó n 
du C a z a d o r e s do M a d r i d . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — J a l d a 
c i n e m a . - S e c c i ó n cont inuo 
do 5 á 12 y 1(2. — N u e v o s 
p r o g r a m a s todos loa di. s, 
W i é m o l e s p o r la noche , g r a n 
moda . J u a v c a y d o m i n g o s . , 
m a t i u é o i n f a n t i l con r e g a l o . | 
B x i t ) s : « L u c r e c i a B o r g i a » , . L a j 
m e d i a do ou^ro» j « A a t u c i a l 
de i l a v . 
G R A N P A R R . — (Albor to A g u í -
l e r a , 60) .—Concier to por l a 
banda de C a z a d o r e s de B a r * 
b a s l r o . - E s t r o n o de p e l í c u l a » 
s e n s a c i ó n d a s . — V a r i e t é a poi* 
notables art is tas , de o a 8 y 
112 y d e 9 y l i 2 á 12 y l i 2 . — 
Sorteo do juguetes . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( F u e n c a r r a l , 142). —< 
S e c c i o n e s todos loa d í a s do 
6 á 8 y l i 2 y do 3 á 12.—Ex* 
h i b i c i d n de cuantas n o v e d a í 
dea se croan en o i n e m a t ó * 
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r l o . 
C H A N T E C L E R , — E l j u e v e s aot 
g ú n cos tumbre , so d a r á e n 
este c i n e m a t ó g r a f o l a «Rq-
v i « t a P a t h ó » y aa r i f a r á n bot 
n i tos juguetes en obsequio 
de los nif ioa. 
C I U D A D L I N E A L , — T o d o l 
loa d í a s de 6 d e la t a r d e á 12 
de la noaho: V a r i o s e s p e c t á * 
cu los a l a i r e l i b r e . K u r s a a ? , 
Ciro lo svving, c a r r o u s e l , ba-
l a n c í n , p i m , pam, p u m ama< 
r i c a n o . t i r o de p i a l ó l a y car 
r a b i n a , r e s t a u r a n t , bar , con: 
c ier tos , ete. 
J A R D I N E S D E L B Ü B N R E T I ^ 
R O . — ( E n t r a d a por la P u e r t a 
do K e r n . : n i ) . — A l a s í) y I t f , 
Grat idea conoiertoa por l a 
banda ^ m u n i c i p a l y b a n d a i 
m i l i t a r e s . - V i r i e t é s , j e inema-
t ó g r a f o y otras d i v e r s i o n e s . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
• c u c s t r e de veiv.no, P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a acuos" 
t r e g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a , 
c ó m i c a y m u s i c a l , bajo la d i-
r e c c i d n de D. C á n d i d o B á r -
cena .—Secc iones á l i s 7, 9 y 
l l 2 y H . — E n las soteionoa 
de l a uooho c i n o m a t ó g r a f o . 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O — T o d o s loa díaa da 
6 da l a m a ñ a n a hasta ano-
ohecido, p intorescos paaeol 
e n vapores , canoas , tondomi 
y b i o i c l o t a » a c u á t i c a s y bar-
cas de r e m o y v e l a . 
L o s domiugoa g r a n r i f a de Ju-
guetes .—Prec ios m u y moda* 
r a dos. 
C I N E A X (g lor ieta do B i l -
b a o ) . — S a l ó n de verano.—D< 
6 á 12 l f2 , g r a n l e c c i ó n con-
t inua do c i n e m a t ó g r í i f o . -< 
E x i t o de «El loco» y estreno 
de n i a g n í í i c - a p e l í c u l a s . 
E x c e l e n t e t e m p e r a t u r a . 
F R O N T O N C B N T R A L . - - A las í 
y 1 [ 2 . — P r i m e r p a r t i d o , á 5é 
t a n t o s . - J u a n ! t o y V i l l a b o n » 
(rojos) , c o n t r a I s i d o r o y A l -
bordi (azulo3).-Segundol ájaO 
tantoa. - G a r c í a y M a r q n í n o ? 
(rojos) , con ¡ra G ó m e z y M I ' 
U ó n (azules) . 
S A L O N M A D R I D — Todos l o l 
d í a a do 6 á 8 y de 0 y 1 ¡2 á 12 
y 1[4.— Seocionoa oont inna 
do c i n e m a t ó g r a f o . - - C a m b i o 
d i a r i o , novedad e u e s i r o u o » 
do p o l í e u l r . s . — T c m p c r a l u r a 
a g r a d a b i l í s i m a . But ioa , 99 
c é n t i m o s . Nttove puor t?a . 
L O R A T - P E N A T (VrJoac!:?, 3). 
—Todos los d í a s seco k m oon-
t i n n a de c i n o t c a t ó g r í i f o , ' da 
8 1(2 A 8 l i 2 y de i H | l á ta 
l l 2 . — L o s domingos y d íaa 
feat ivos, aap.oioneB d e ü d e laf 
i de l a t a r d o . — L o a j u e v a i ( 
á laa 6 I j í , r c r a l o de j v g y f 
